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CONTRASENTIDOS ESPAÑOLES 
E l q u e d a l a s s o l u c i o n e s s i n q u e l e 
p e r m i t a n a p l i c a r l a s . 
I N u r í t r o colcjía <<T-a' Acción,)) publica 
el ¡•jigiiicnlií notabliv ai t iculo: 
nia I'I'<-IISÍI u n á i i i i i ; y -MU u iumi-
pda t l |KX-ÍIS vccca advort ida, los po-
jílV s di- t.o.(l<K5 los mat ice» , han elo-
JTÍIMIO (•iilu-siíL5t!Ui ionli-; hia ú l t i m a s in -
lie;; pai-Ian;-?nl; 'r¡us del señor 
p inra , ln il ln.ntísir^as. cilocuontes, ar-
Pa''ís.'ic. 1 '!• ' ' ; i hi* h u l l e r a realiza-
(|o cu piona j n v w i t u d y a ñ a d i e r a a 
m yigHii-efi juveniles les frutos bien 
JIKMIIMÍ'IÍI.- di? una larga, experiencia. 
ífoniibro tan peco scspeclinso de par 
M M a i l ra.voiMi-ii' como el elocueníto 
..¡v l' r d( 11 ¡Níelquia.des- Alvarez, so 
Rastralla ayer aSoimbi'ado de que u n 
p ñ U r c ••' ; SÍ':S 'n.fa y od io años , aun 
twil.ííndoáa dial acp&t M a u r a , pueda 
p ó n u n c i a r -dos discursos tan asoni-
IHV-K s c.(i'ií!.a los que han esmaltado 
|pn maravi l lan da eilQcai&ncia y pródi - ¡ 
giúns de (:oiicep<iióri, las p á g i n a s del 
¿BMirie di^ las Sesiionesi), dejaudo ea 
P!I;I> lo mas rumlanen ta l , lo má- - cla-
vo y concreto' de cmuito se ¡ni d i o l io ' 
en un i n :| i.<"'S gramiles prublennis te-; 
nv.-tr v n-MÍt im.os . No envejece ©1 
SéniO, y en el --u fier M a u r a so da l a ' 
(SjviUistancra. prodiigicsa de que taiu-
pmui (!/ ;•,• sos famlt ide*. fí.-'i-caí;. i 
51 «•('•>"• \0 1 Apr.'.-iiúü. la pa.labra. ¿a, 
jssistie-ne';1, bvdo 11̂1 }•(••:'• alinaeitado 
por qj:? vigor intern,o de una volun-j 
Drl que no decae. 
, Cnando , eo oye a.l s-?ñor M a u r a , ' 
CIKMKK; ne advierta cpie en todos los 
ppelyleiT'.a-! nncionaJes w int '-i vención • 
«s derVva. prcflnz-e pena i'i-.usar' qüt» 
'hombr..' <•• •111.0 ('•>, la m á s grande figu-
ra política. reuteuMioranea." no li.aya 
gcLeriifldo .1 su j a i s dura.nl • a ñ o s y 
. Era el l lamado a iniciar y a cncan-
zar la oin-a de la r';-::n-I ¡tiici<'in (!.•' 
España, para que fuese el nuestro nn 
país que nado tuviera, qu" envidiar 
y<i (fije la Naturaleza le lia, dotado de 
V$P.on siufH'ient";. de los ne'is prós-
pérce y o i l tos de l a t i e r ra . 
Pero eso'S son los contrasentido^ es-
pañule-.: «I.o que dice Maura es l a ' 
verdad... l.o cpie propone Maura • -
logue bia de hacerse.,, M a u r a ha da-, 
do IÍI sohiü 'ón. . . Esto se i-esolverá se-, 
gún lo que M a u r a diga .» En el s u a v 
Maura aaré, .aiemipre l a clave de cómo 
»• m de gobeiai.ar, de lo que so debe 
i'flcer. ;.Xo ser ía m á s lógico que el se-' 
ñer Maura, ejecutara lo croe pienisn? 
m> se Ina.eía en (••ua.lqui'er p a í s don-
fle.ol patriotismo fuera superior a la? 
í'iiil.i. inues: o dd i id" la voluulad po-
pular tuviera m á s fuerza oue la ««'"o-
"icióii dv Cm'-no T •ule.se. F.u Tnglale-
ra-, Maura, bnbiera gobernado d.i^z 
años. En Ksjiaña., a.pe.nas ha intenta-
do gobri 11a r. s" le han onu-'-sto los 
iivivems (ib lácjiios v le han sa.lwlo 
al flamino las íoá:-' vil-'s roimla.des. 
Todo vía. en eMe cencieito de mu • 
p á s ala.b.anzas. en este honauiaie de 
instas admiraciones b a y pe r iód ico 
I " " , l l amándose de orden, rompe la. 
iTOniiiri'ida.d ron la l icenr ia que se 
SeriDite de zojherir a l español ilustre, 
^wia de la, raza, at r i buyéndo l e pro-1 
l'i'-'ite^ micnudos, que tal vez fueran 
Propios de alguno de los ídolos que 
Poi] turno va el idiendo el colega*, pe-
," "'ii".- no mat'.zü.rO'n, j a m á s la obra 
generoso y noble estadista.. 
Mas. ¿e^o oué importa, si la n a c i ó n 
* a , del Rey abajo, p l e m a de ma-1 
r,;''a distinta? I 
Uenar íamoo las p á g i n a s de este pe-
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
L o s c a c i q u e s s i g u e n 
r e v u e l t o s . 
r iód ico repi'c-duci.'ndo eü ju ic io favo-
ral.-.'c de leda, la, i ' i c n -a nacional y de 
cuentes c.-pafade:-., políticos, 6 no, • S'J 
ban c< u,p(",i!!n de esta-'i ruetuiones. 
De los no políl.kcív nos b a s t a r á c u 
i'f ••og"i-. e ! i ; > n uest ra,, uu solo j u i -
cio,- que reíleja, el común, .«.n-ntir. 
De.u Luija OÍa'.rin-ía.. c a t e d r á t i c o de 
h Un.i.ver-V.dad Ceu/i.ra,! de .«Polí t ica 
Social.», y publicista, verdad'Oa auto-
r idad cu enea ion-JS (-o -••nónüca-s y • f i -
neie ieia-, (üc? en nUQyt.ro colega «El 
Sel», on un a i t í e u l o in t i tu lado « L a 
si -luciión Alaura», lo que a eontiníua-
C'íón íi a'.n eala riaie lile rcCOgeni.C'S, 
aunque no suseribaIIHOG SU aiocct-i-
oíórii refipíétíio a los deseos detl minfo-
t ro , de cuya buena i ideia-ión y i ia t r ió 
ticicis lu ibelos estamiOs segóíroa. I 
]>ie<3 as í : 
• «Iv-ta .era, la, ' s i tuac ión del- d£ba;te 
cuiaml.i Lriteirvino el s e ñ o r Maura . Del 
s e ñ o r M a u r a se esperaba que lailase 
• l ie el d ' l enr i en u.n son 1.»do o bu 
Qim 1 impn l.ira. poiíi navueiib- ¡a fcv> 
luci iónaCierva o la isolación. Cambó , [a! 
dueieu ¿el cins'H\-¡:o o . l a sr.'u-.-.ión . 
de resee.te a,n,!.;ei|;'ado. Lo que ñ o Sel 
(•.-•'•eraba era a r e el Stilor Maura $ki 
prece.ai ,e • eveh-i.-'VCÍI .•mié en, su dis-' 
• •ni -M (':•' e:;i;.',e r efecto té< tlilGO y 00 
P-.líiico, y m u c i i o n w ñ c s que el señor , 
Mc . i r a cu .\ (-.so que 11.0 p r e c e d í a ^iü-
i ' ' " ca rs" c ai i s e ñ o r Cierva, ni can 
f l sfeñor Cu-mbó. Por eso d e l r á u d ó su 
prime!- dáscu-rso a pesar de que, pn 
cuianlí ' a. c, i4ten:id.o, fué c1 mé-ior d?r 
todes IGS |;iV..iuiu-iados ¡o ..a abora 
cea niiCtivo' (!••],, preye, l o l . n . . v i • i io.» 
«Pen> '•e&tm uní i ' vez - que él - ño--
Maura m a i ü i " . •¡ó su. conlV,! m-dad can 
la o'-ientacjcMi. g e n i a l dal proyer t" 
y a no volmo a ( i ) in r id i r ni por ' asamo 
ca! el r' sío de la obra, del s.aea-
Ciei-va; y como, jior otra parte, e l i e -
e , a''' a r (>!, coi;s;M~eio fcal comn lo e n - ; 
ftieilfCte el n.'o.;, 1ro pa.r-ecía.. rcebazar 
toda tVa'OMila pe-il-'e de c en se reto. 
aboLiaudo fia! S í l uga r ñ o r una comu-
nidad eníM1..' ElSÍtado y ( i e i o p a ñ í a , ' - (p¡e. 
s i j u r í d i c a n i e n t e plíódá ser cesa dis-
tinta., m. l a p rác ta -a no i 3 same el feorir 
sóbelo racdonal que todi >• m s pepife-
-sentamos miomíi el s e ñ o r Cierva, diiti-
euií^q la. rá]dd-i c na : . 'os i ta i de su 
ac t i tud fundamni ta l . Y Si a pstO se 
a ñ a d e .el evidente prepósi to- del señor 
M a u r a de ni> s^ubrayar el ¡n i.mei día 
nada qir. ' . i iudi - • Sui t.b él 'Cto pp-Mtí-
co, se expÚcará la general de»ilUcSiioñ 
que predujo su di.-eu 1 so. N 
Sin eíúibai'go, ' t,a,l \ •/. b.aya sido la 
oraeii '»! m á s nutr ida y - i1- temática 
que id jefe c, Hiserva.dor li.aya pronun-
ciado en su vida. 
Y en cuauto a, sais consecuejü- ías • -en 
¡d (l idíate. f e i T o v i a r i o . es m u y vernsi-, 
mi l que a la la.rga las tenga d 'e i dvas. 
I 'ornu- ' et señeii- Ma.iira hn. dadq t i Sd-
lucirm niáis cempdela q,ÚG al l 'ai'la.nieii 
feo se iba pn ^entado ba.sta abura di l 
proli lema ferroviario, l i a expue-do b i 
ddeia de un, comaorcio modelado- a con-
.•ienc.ia: d" l c aisoieio. que aca.S!> hu-
biera ineorporado a l piroyccto.. el mb 
nlsl-ru si m v.ebomente feeo die ha-
cer miinfipulacioues proteccionistas 
, n la ; tarifas fo iToviar ia» no le bu-
l ia ra llevado a desbaratar un sistema 
de r . ' fonnn del cual no ha presentado 
Mno la- caricatura.)) 
El s i 'ñor Olarlaga promete conti-
nuar trataaido l a so luc ión del s eño r 
M a u r a . » 
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' ^ .de Toin-edayega desde el M M h tomada ¡gog Sauio í dui-antc .ed vuelq. 
Nuesit'ro colega «La Miailaya», alar-
mad0 ante bus terriblies yiodenciaiS de 
ilionguaje qme nosota'os canpdie'ainicis t í i 
el aa-tíoulo de fondo de anlaayier; nos 
dieidicia uai osicrito emcauiiiiniadoi a (pie 
la oipmióu ye aiparte de noscl^os co-
mo die esos Idasfoiuos y sceices, a <JHje-
nios el ailcajklie do Santan-dei- otoirgia, WJ 
j n á s ccintés y oumpliida iindifeoicini aa. 
Y esto.es l o igraiude. ¡«lia Atakuya ' , 
cuyo dase réd i to ti o 1 o 1 1 -• I a c i óll 1 d io .-.a 
coni ed toaio en q u e ' h a n siido biedhaí 
sus camipañas , persionailes ceM fi'em-
pne, esGamdiaíyizánidoe'j pcinqué ndst 
otros caliirijcál)amosi. de intcuog y ro-
ipugniautes a los iiTOdeidiian/iiinte®"'caci-
quees! Es para adelgaznir de I-ÍSÍI. 
Cll.aro eé'A que éi el colega rasga-
sus vestiduras en favoa- dial hmn d cir 
o de la templanza, eu QÍ decir es por-
que rasgarlas paira detendor lo que el 
sieñor M a u i u y nosotro® atiae-álvamios. 
era taíiito como quedars/e s in vestido 
para toda la vida. Pero, ¿es que no 
rocuieirdia «La A t a l a y a » que prcu-i:..-'.-
m. lite por su pa í lahrer ía , abí. •j-ta.m.eu-
fó iirresipetue.oa, Í» le dió. el nombra 
de cielito personajie temeniuo de . una 
olma de Picieí.ida? 
Y aihora, srn i r mási lejos, ¿quiién dei 
coilega. y nosotrois ha. eai focado Ja 
cues t ión "hacia un terremo mimos a.d-
mrViibile en p^i'iód.i'ccis que sé tieiMeT, 
por soricis y diignoe? «La Atabiiva-. 
"La A ta l aya» ai aludiii" a t é faini-
I ' a i '• I señoi- Mauira, cuando el seia • 
.*ó. '•'..•:a i*i ha limiitaido a atacar a los 
pcilíticc'9 que viven y n r i d r au a la rica 
oinnbira de las oa.c'icatas 
Y ci'éancíii el co'eigia. Si lleg'aise' la 
h o r a de o lv ida r respetos que debemos 
a, los kicitoiüeis pa ra JiiaMar /de liasi í a -
ni;,'i.a'<, -cuá.nH.as votn.-. p ih iaiinos es-
cribb- noso; res! 
Xa la gld i-o.i!•! ,'••*a con argnm-mtos a 
l iuestro artícii'lo de a.nb'ave'-. 
•Com.o í i f i rmába ines . los oaci r ; -
no ui'-uau qu?e lo Son, SPlno que bn • • 1 
enfuei-zoia pama • demoisti'.ar que. tara-
i d i d i lo es el vecino úfí en fren te.. 
í al a.íir.iii.a.alo. SÍ3 d'xie que lursta la 
inesal/Miena dte la Roail Aca.d-e.mia de-
bí L c s n i a la debe el sv'ñor Maura h 
la. po.lítica.. 
Esto esi Í0 úniico so rio y funda ni, MI 
Hado que; coiuitrima l a r é p l i c a dal ó r g a -
no de CaliguiliilliJi. 
I ' n - a u ' n o o i f r o ' í lo t e n í a m o s sola-
pad ame.nte oculto, pero bo-ra es ya de 
c.'iec-plo. A la pr-'s-idencia de l a Reci,; 
Aipadienijia de la . laengua no píaisó el se-
ñ o r Maura, por sais va.si .s conoci-mi'n 
tos y su exclsia mo-iuta.lida-d. stírtro de-
bidiQ .'i lÍBia n ianiobra oue so hizo 'M 
X aid',,-!- dibie, ('e-ib'-bado y bello r i n -
cón ino'iiit-auós i l ' i ad" P13 ba.n peir.iietra-
do b1.- m á s r i iumiea l"s troa d í a s p.v 
lític-.o- con avuda d1 c i.cicii'dos n i ' - i -
••PJS, • Si.-n V.aiVal.fnodiib.b', iiii eil isfiÉ<# Miaura póia'.a, pr -.siidento d^ l a Ácafl í-
nói-i Ivriañeila ai otrosí ii 'iiíticos de 01-
bo-ior calidad se lrald"\'',Mi dado or 
•nn^'.ay.í) dp - l lauvove. 11 usorios olio-, 
n di lisitrat |leig e m íluyan.tas. 
Oir aláibaimos oin-que pnositio. qne na-
da s i d e s v i r t ú a de lo diicho por nos-
otros queda ello en iiie, debidamenfe 
raitificado en estka límeaiS. -
Y quedamos t a m b i é n en que el me-
mng iindiicva.dó para haihlaQ' da des t ino» 
—IIEIS SEinad,uría,s n.o l o son—iogrados 
a co^ta de la política, y con cairgo a.l 
Bstaido es el oeileiga de la probl 'emá-i-
ca cir ía i lacb ' n, 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
L a l l e g a d a d e l m i n i s t r o 
d e l a G u e r r a . 
Un t í ro t ao . 
BARCELONA, 25.—En la cal le '0^ 
San Eraismo ge oyeron algunos dispa-
ros, sin que se soipíeée de d ó n d e p¿ir-
líaíii. 
Lasi balas romipiieron la,s lunas de 
varios escaparates y muebias Irntellas 
de cihamipán que en el los ' l i iabía. 
L a llegada de! vizconde tís Eza . 
En el expireíso'ha llegado el mimisjtro 
dte La Guieauia, s e ñ o r vizconde de E'Z.a.. 
En la eptación fué roaibido por bus 
autoriidades, rimliíénidclle licaid-r-s una 
canupañ í a deil j-agimiieinto de Viargiaiu. 
E l tninisíiro t(mió i m • aiitcimóvtl y fie 
d i r ig ió , a l bote l Ri'tz, dend--- 1 mina-
da, reciibleudo allí peco desipues a ios 
p iriodislas. 
Les diijo el mmisit.ro qiie los j»ro-yec-
tos de Fomauito aon m u y inteir'V-a.a 
y qm> el p a í s anheila que se.a,n lleva-
das a la peác t i ca . 
Esta-^afuadii)—.no es obra de par t i -
do, «¡no del Parlaimien.to, cuya de i -
¿ilón ha de acata-rs^'. . " , 
. Añia.dió el miiniistiFO que viene a 
BarceJona a cumpl i r el ofrcciiniiento 
Vkáa. de Torralavega desde el av ión , toniada por Samot durante el vuelo. 
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que ihizo de asist ir a los actos que se 
\i6iüficas|m en diiiinioii-ia. del «aeñor 
Dato y que iprec.isa.m.e.nl..' jior esa no 
lia queriiiio to:in-a,r aoVaio en la mAfta 
de u n baniquete que •£» la í i a b i a (.-fre-
í-ido. 
E l vizcondo de Eza < itiiiVo ea < a-.-
deil -alcailde, , pa;ra fellii.cit.arfe por b-
n no j or í a. oxp!',:i,'!iirMi-.iada.. LiH'-go ^ 
ti as.kndó al (iotiieruo m i l i t a r y por di 
l imo a l a C a p i t a n í a general, ivcibi ai 
do. en, al saltón detl Trono a le© jafas y 
oficialas die lia gua-rnlt" >n. 
P o r l a tarde v is i tó el miinii.-tro d • b 
« ¡na r r a los onartoilaí y - a l Círculo- de 
E j é r c i t o y l a Ar iaad . i . 
E.'ta nociho aslisito a u n a comí día,. 01 
honor de las a.Uitoridia.des. 
Aclarando un cuceso. 
Se sabe que el t irctao inicio ciii la ra 
lie de San. Rm-amo o-bf-.d-ace a Ind.."-
disparado les guairdiias contra un ge; 
po de- saispeidhoscs y a i deifeUid:M".-e es 
tos, disparando cu- indo huía i i . 
Del t i ro teo r e s a l t ó her ido un jcivor 
de 19 a ñ o s , aipal lidiad o Bc.1rr1e.1i. 
ACTOS I M P O R T A N T E S 
L a A s a m b l e a e u c a r í s 
t i c a . 
M A D R I D , 26—En ol Seminario y e; 
cr--a.li i i da a c t l s dal Cí rcu lo de' lo 
Luis&'S, rcispeicíiivannenta, se- luañ reui ' 
do esta m!a.fni.na las saecidna;; primer-
y segunda de la Asamblea Eucar í -
t ica. 
Lili primera, fué presidida por c 
j o b b p o de Madi id -Alca la . clejand 
! imisi ta.rd - b. presab-ncra al arzóbi^p 
de' Val lad.did , que llegó a las cebo. 
En la prrsadenciia m lodlaba tan: 
| hién ol 1 .'wo Mido" p á d r é Pu-stiu. 
Eira pon: ni ! don, l ' - 'enjamín.Arri lKe 
•cam'n.igo de la 'Catedral y rector .de' 
Senilnario. 
•Se -acordó de.divcar un boniemije ;-
pro* i-;i i' de la Ca.tcidi a.l de Madr i . 
que ( b b í a pra« 'd¡ i ' la, sesión, y qu 
m> lia, podido hacerlo por hallarsi 
g r a v e n tón te enf en no. 
. Se-discutieron varias ponencias, en 
fcre ellas la de diivulgaaión de las doc 
t r inas eucarístJ.ca.s " por medio de i ; 
enseña.iíza y de la Prensa y o t ra re 
l a t iva a l a eficacia del w ü t o popuJaj 
En la soauda seó tá^ l , ve r i í ioada e' 
el Círculo de lea Luises, ocupó tu pre 
sidencia. eü cluspo de Cádiz con el pa 
dre Ardaniaji. 
De. ponente a c t u ó el s e ñ o r Casas A 
el s e ñ o r Caldierón de 'secretan'o. 
Se j i rasen tó una ponencia, rela.cíon-a 
da con el moKto de vestir de la mujer 
que .fué ret i rada, { iprobándose otr-
rolallva. a la adqu.isic.iV-n de nn,a cam 
nana para el convento de San Pas 
cual R a d ó n . ' . 
Los a s a m b l e í s t a s nia.'Tibiaron, por b 
ta rdo al Real s i t io de El Escorial . 
NOTAS RECIAS 
L a j o r n a d a r e g i a d e 
v e r a n o . 
A Santander. 
M.XDIíll), 2r>.-.Está. acordada, en 
1,1 i , l ( ' ; | la joi nada Gpie dui-a.,nte OS-
te v i l a n o n al i z a r á la. fami l ia real 
q i i " e e io - i i / a i a •! di-i í o e l 5. de iulio 
La Reina d o ñ a Vic tor ia , enn eúg ni 
|09, iniarc'Mn á directamaute a,. San-
tander, dcm.de' -Sus' Majestades esta-
r á n orobablenlente hasta primeros de 
--Iiliem.bre. Desde allí imi.rcb-arán a 
San S e b a s t i á n . 
A San S e b a s t i á n . • 
J.a Re-ina doña. Cristina,- c o m e n z a r á 
su v. iam'o d<d 10 al 12 del mes pró-
XÍIIH), marciiando a San, S e b a s t i á n . 
No va a Suiza. 
' Desmlntiei ido iiobicia.'-i telegrafiadas 
p-or l á s Agemb'.-; de - P a r í s , acerca, del 
v'aj ' a Suiza do Su.- Maje - lad la Rei-
na den. : Ci isitina, pódeme;; asagúraf i 
Tjue ba--!a aliara, n a d a gie ba, didliO de 
«ai v á a j e . 
X. da la R.—Las notudas íjito so re-
lir'iran a la ve nula, a Santander de Su 
M i ' j a . d la Reina, doña Vic io r i a . 
-a.incdlen exac la i iM nte con las qipo 
ayer dimios éri l á s caliiin,iia,s déi E L 
PÜÍBB1 0 CANTA B í i a 
Estaba, puefi, bien infoniLado laies-
ti'o per-i.'aii'-o, 
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UNA DONACION 
U n c u a d r o d e l G r e c o 
p a r a e l M u s e o | d e 
P i n t u r a s . IWBMRl f9¡ .Q^ouáai! 
POR TELEFONO 
. MADRID, 25.—Desde hace varios dUs 
se halla expuesto al púb l i co en la sala 
dedicada al Greco en el Museo del Prado 
un hermoso lienzo del genial pintor cre-
tense quo representa a San Juan Evan-
gelista. 
Dicha obra ha sido donada a la pina-
oateca nacional por el doctor don Césa r 
Cabaíías, quien, desoyendo tantadorns 
ofertar de crecidas cantidades, no ha va-
cilado en dar un pa t r ió t i co ejemplo. Po-
oos, poqu í s imos son los e spaño le s que 
así proceden; por eso, pues, hay que enal-
tecer un rasgo de tal í ndo le . 
Por lo que a tañe al cuadro, debe adver-
tirse que se t ra ía de una vers ión dist inta 
do las dos existentes en la sacr is t ía do la 
catedral de Toledo y en el museo del 
Greco. El ejemplar que acaba do pasar 
al del Prado ofrece, con respecto a los 
i deriores, la part icularidad del celaje; 
por esta circunstancia, entre otras de es-
ti lo, puede ser considerado como coetá-
neo del San Rernardino de Sena que so 
admira en el museo del Greco. 
vwvwwvvvwvvvvvvvvvvvvvvwtvvvv^ , 
G R A V E C O N F L I C T " 
V a r i a s p o b l a c i o n e s s e 
q u e d a r á n s i n l u z . 
POR TELEFONO 
m l ' K U l A , 25.—El gobernador ha mani-
festado a los periodistas que se plantea 
aa importante conflicto a las poblaciones 
de Cartagena, La Union y a la sierra m i -
nera, porque p r ó x i m a m e n t e cor tará e l 
flúi lo eléctr ico la fábr ica que las abaste-
ce, obligada a cerrar forzosamente. 
I a Delegación de Hacienda ha impues" 
to m a multa de 230.0:0 pesetas a la E m -
presa de dicha fábrica, a consecuencia do 
un expediento instruido por defrauda-
ción. 
La Compañ ía ha comunicado al gobe r» 
na .'or quo no podrá pagar la mul ta en e l 
plazo seña lado , y que la Delegac ión le 
comunica quo si no entrega antes del d í a 
26 <'icha cantidad le e m b a r g a r á . 
La Sociedad Hidroe léc t r i ca Españobs 
de Valencia anuncia, a d e m á s , que cor ta rá 
U corriente que sirvo a la fábr ica multa-
da si llega a efectuarse el embargo. 
F I gobernador se ha d i r ig ido ál delé-
galo de Hacienda p r o p o n i é n d o l o que so 
busque una solución al conllicto. ' 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
S e c r e e q u e e l m a r t e s e s t a r á 
: : e l G o b i e r n o e n c r i s i s . 
. . \ 1 ' 
E l señor Maura, clave de la situación ^¿Cuenta el|Gob¡erno con el apoyo de la mayoría? 
Una enmienda muy significativa del señor¿Canals :: Los liberales, comen. 
Otras noticias de-,Interés. 
Dice el presidente. ' A l l legar aqnií. el cmido de Bugiallal 
: MAD1U.D, 25.—A l a hora acastum-' dió ipoa* tezmmaida su coaivarsacdón 
Atilda róéitoió h«y a hm fxerkydistas el con los pciriodistasi. 
Consejo de ministros. 
A Las c i i i ' O de la tarde so han rej 
un'd.o ín i i i i s l iu s on el domifii l io 
i l ' - i p i ' . ' s i i l iMile , pa ra (v l c l i r a r í ion-
so jo . 
La vonnión tcrni i i ró a l á i s nuevo do 
s e ñ o r Miénidiesailiaiair. 
•Conlirnió que esta tarde, a las cin-
co, se c o l e h r a i á Consejo de lutrttros. 
Como ya íes sabido no aisiistiránj 
l«.ir encontrarse amaente», los s eño re s 
Aipank.io y vüzccmide dio Eza. 
'r;i(niipo:co i;rá el min.iistro del Tra-V'Xa noqiWB. 
l i i jo, por teriier que estar- en (4 Si na-
do con motivo de lia d iscus ión de| 
proyecto de casas baratas. 
I.iuago icl conde de Lizáir raga se 
nn . i r á con sus c o m p a ñ e r o s para dar-
les cuenta de lo que ocurre en la Al ta 
Cáinia.ra y de paso para, eniterarse i 
los acuerdos ded Consejo. 
Conhumó el s e ñ o r AiUemdéaallaa-ar 
qgk en el Consejo se ibrátará de la 
eiivsüi'ii paaiaiTiienitfaalia. 
A ñ a d i ó el jefe dell GoMerho que 
J'a.Lacio ee han reciiiiiildo noiLíciiais se-
g-ú..n las cuales el Rey l l e g a r á a Ma-
! de regaieso ide su viaje a 'Londres , 
e l d í a 28 po r l a noche o el 2!) por la 
Vi a ñ a ñ a . 
T a m i n ó su conviersaoión t ' l s e ñ o r 
Allendcsailazar diciiendo que le h a b í a 
visi tado nuestro min is t ro eu H u n g r í a , 
c ñ o r m a r q u é s d:e Gracia Real. 
Lo que cuenta el señor Bugaiial. 
Eil conde de Buga i i a l r ec ib ió a los 
ptoriodistas al •mlediiodía en su dieapa-
cho oñoiiail. 
Comenzó aludiendo a.l Consejo de 
é s t a" t aa ide y di jo que no se pod.rán 
toniKir a o u e r d o « de&niltílvoé en relación 
a los" debates par lamenlar ios , por ba-
bea- pocos miimitois. 
Añiaidlo que ha teiTOiinaido efl conato 
de i i iudga de tos CerroiVíairios de las 
l í n e a s MecHna-Zaniora, Manfba'.tc-Vi-
E l pairo d u r ó escaso tiempo, reiinle-
gr&ndpetó todos a sus pnestas. 
Los periodistas hahlaa^on a.l niánis-
li'O de l a Goibarnacdón del manifiesto 
publicado por lo» comunisltas niaidrl-
lefias, aconsejando l a huelga gene-, 
rail. 
E l conde de 'Bugalla! con te s tó di -
ch.-ndo que Gil Gobiemio e s t a r á atento 
y a.dopi,a,iá las medidas que anuís . • -
ieu las cii 'eimsUiiicias. 
Luego atóteucó lo ocurr ido ayer en 
u n a obra en cqoistruicción. 
Dijo que cll hadho se desaiTolló en-
t ro conimiistas y sociaiiistas, por que-
reir é s tos quie a q u é l l o s cotizaran para 
la Oaaa del PueWo. 
- A couif'm.ua,cii'ii m a n i í . ' s t ó el minis-
t r o que lo ¡había visitado una Comi-
s i ó n de .TeilégHiaíos, pa ra daale las 
g r adas por el proyecto de tedeconruni-
caciones. 
T a m h i é i i le visi tó otra GoTOiisióii Úie 
padre® de oipoaiitores at Cuerpo de 
iíPeiiégrafos, aprobadois s in j>taza, pa-
r a pedir le l a . an ip l i a c i i ón de las mis-
mas. 
E l iministro del Trabajo l legó del 
Sena iln rúa. i ido se d i s p o n í a n a mar-
char sus r o m p a ñ e m s . 
L a -nota ^f íq |osa del Conso jo dice 
as í : 
HP I-I-si don cía.—Se a p r o b ó un expe? 
diente relacionado con el p a g ó de cari 
fcklades a la E x p o s i c i ó n de imlustr ias 
eiéctr icasí dfe P.a.n-e.lona, arrastrad.-r 
de restos dio la, cooimgnacií'ui del jire-
su|iucslo de 101 í. 
Estadx).—El min is t ro explicó la si-
t u a c i ó n de l a p o l í t i c a internacional . 
So a p r o b ó l a ra t i f icación dnl Proto-
colo y Estatuto del T r i b u nal perma-
nento de Justicia internacional . 
Se aprobaron, los arreglos comer-
«•ial.-is con l l o l a i n l a . Su ocia, y Dina-
m.arca. 
RÍ orina—Se a p r o b ó la d í s t r ibu -
ciión deil conting.cn.to de mar . 
—Fomcnlo. Se aprobó ' u n oxpedicn.te 
relativo a la subasta de bus oltras del 
IVrr .a-airil de Uij>o.|l a P u i g o e r d á . 
Otro referente a l a emis ión de Obli-
gacíoaies dial enuprést i to de lá Junta 
do Obras del p.uerto de Ceuta. 
(Uro relaciionado con el concairso 
paála el a r r iendo de u n l&otíl con d 
t ino a la J r í a t u r a de Obras puMícaiS. 
Otirp ídem con l a subasta | iara re-
p a r a c i ó n de varias earreteras. 
( t i ro abriendo u n concuirso ]iava la 
Alrededor de la fórmu'a. 
Signe l a e x p e c t a c i ó n por conocer el 
desarroillo de la s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
X i n g m i l i r d i o nuevo se h<:i producido 
hoy que modi/ique la s i t uac ión creia> 
da ayer. 
Esta la, deciidirá l a act i tud del - se-
ñ o r Maura . 
E l preisiidonte del Consejo es tá con-
vencido' de l a . iniposiidlidad de pro-
longar las sesionéis de Cortes, y pare-
ce que iiO' se t r a t a de u n a cosa capri-
yoría. su cniterio aoeuca de los p-royoc-
tos <|.e. I 'oment^. , 
Se sube que el so ño r Maura os co n-
t r a i iu a su ap imbaolón . 
E l s e ñ o r Canal*. Imíiibre tan s e ñ a -
ladaiiuMi' .e de la ailtuacion, lia pr.'-- ':;-
tado UIIKI, eunniienda quo os un verda-
détt'O (••eiiiteaiiirüiyecto. 
Si el Gobii rno no oujeqjta con el apo-
yo de l a m a y o r í a en este asunto, pa-
ra lo cual r eaüza i rá la na tura l consul-
ta, e s taha i rá l a crisis. 
TOROS E N VINAROZ 
B e l m o n t e , S a l e r i y B e l -
m o n t i t o . 
VINAROZ, 25.—Se ha l idiado -ana-
do de Santa Colonia, .por las cuadr i -
llas de r-'ehnorite. Sa l r r i y l'.elinontito. 
P ihuero . Belmonie liacé una « tena 
val iente y at iza u n pincihazo y una es 
hvcada. buena. 
Si ^nmio. Sa len prende tres paires 
de band; l illas aceptaw[©s. 
Con l a flániiula torea cerca, atizan-
do dos piniCihazc'is y u.n Intento de des-
eahelto. 
Tercero. Belnwmtito realiza un mu 
clilosa, s ino de u n a real idad, toda, vez j lele o breve y acaba con el toan de una 
que s e r í a absolutamente imposible ¡ estocada .defectúcee, u n pincliazo y 
retener a los diputados, porque no n ^ ^ ' í S m ^ bien, dedig 
trajta-die jUirt IP-I-ÍM-C^» cuya si)!u-.d.a.- L,, , , y íl,dunia.do. y abar ra una, estoca-
c ión pueda s e ñ a l á i s , , a feiiba l i ja . j da contrar ia . 
Se ac -ntña la impresiión de que el | Quinto. Salera ñaco u n a fama Sü-
se-ñor L a Ciei-va se a v e n d r á a buscar P*vio*' >' n 
una ñVrmula que solucione la s i tuiv 
ción. 
Algujios trabajos se h a n hecho hoy 
"ii este sentido, pero no ha podido 
ooncreta.rso nada baista que no se co-
nozca la ac t i tud de los liberales. 
nespecto de la íi '-rmula, parece que 
s e r á obMgada l a c reac ión del Conse-
jo Supremo Fer rov ia r io y se l i a r á la 
inidicación de que a ose Consejo no 
puedan pertenecer diiputados n i so-
nadores de las Cortes actuales, si-
guiendo el mlsmio cr i te r io que cuan-
do se votó l a ley del Banco Hipoteca-' 
r io. 
Entonces se t r a t ó de l levar al C o n 
sejo del ci tado Banco al s o ñ o r Eche-
garay; j iero éste , proccidiondo csci-u-
pn loe; amen le, so n e g ó a ello, por ba-
ber perteniocído a las Cortes que lo vo-
taron. 
Los liberaleo comen. 
Inv i tados por el m a r q u é s de AHui-
cemas h a n almloiTiado hoy en Lliard>-
loa s e ñ o r e s Alba , l í o m a n o n e s y don 
a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l do t raco lón M e l q u í a d e s Alvarez. 
del lerriM ai i ¡t de l l i p o l l a P u i g c c n l á 
y d" mater ia l móv i l pa ra el misnio. 
Otni sobre la c o n s t m e c i ó n por ad-
mini . - t i a<'ióii de la ca.,rret,:n a de V i l l a -
imc\a. a, Aásñálcódlar (Sevilla). 
llacienda.—So a p r o b ó el expediente 
de u n c réd i to para atenciones aero-
naiil.icas. 
Ca.ni.biaron impresiones sobre la . sif 
tuación, podítlea y sé rat i f learon en la 
creencia, de que las sesilones de las 
Cortos t e i i n i n a i / i n la semana próxi -
ma . 
E l m a r q u é s de .Alhucemas man i f e s tó 
que el ahuiiierzo h.-il-ía tenido por ún i -
co objeto oorreisipnndcr a la.s atonciio-
o i r o relacionado con l a negocia- nes del conde de Bol na í lones , que in-: 
ei/in d - l a Dcinhi perpetua del Inte- v i tó a a lmorzar anteriormente a los 
rio'r para pago 'do las Obligaciones de miisniios pol í t icos que hoy se han re.-
Ul t rama r. 
Gracia y Justicia.—Se a p r o b ó la su 
i ta de las c-liras del palacio de Jus-
l ic ia de Sevilla. 
Si' api uliai en di;;; propnyiciones de 
inudl lo : una con a r i v y j o al a r t í cu lo 
'''•i y otra que se refiere a un telefonis-
ta. ^Oiudienado por actos de sabotage 
durante la medga de 1919; 
Se exa.n:(inó la s i tuac ión de los do-
bal.isi jMiiiaj neniar los, y el Gobierno 
a .n . rdó acudir a las Corles el p r o x i -
•n'UO rntócteev r a t i t i c u n l o el dr i t -n in 
UliantenMo per el iministro de Foniii n-
•to sobre To& proyectos pend-iente-s.» 
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h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
IIABIÉNDO KKCIIUDO LOS AUXILIOS ESl'IRITUALES 
R, I . P, 
Sus sobrinos don Gerardo, doña Josefa y don Ramón Presmanes; 
sobrina política, doña Joaquina Moral y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las D O C E del día, 
desde la casa mortuoria, calle de Menéndez de Luarca, 
número 31, al sitio de costumbre, favores ])or los que 
quedarán agradecidos. 
Santander, 26 de junio de 1921. 
La misa de alma se celebrará mañana, a las ocho y media do la mañana, 
en la iglesia parroquial de Consolación. 
unido. 
E l proyecto de Casas baratas. 
E n ieil Senado1 ha habido' boy m á s 
a n i m a c i ó n qnie en d í a s anteriores,- con 
me¡,ivo de la d i scus ión del proyecto do 
Casas baratás i . 
Sie, cialculi que en l a di&cnsióh. y 
a.probacilón de este proyecto se inver-
t i r á n tres ^sesiones. 
Consta, el proyecto de S3 a r t í c u l o s , 
tres d;!si| i.'siciones t rans i tor ias y cinco 
a r t í o u h i s adicionales. 
Por alVctar al u ^ i m e n de la propie. 
dad, que tiene n n u numerosa, repre-
M e n l a c i ó n vn la A l t a C á m a r a , in te i -
veml ian Lastant es. oradores. 
Agua potables c0n «quorum». 
E l ex iministro s e ñ o r I t o d r i g á ñ e z se 
IM-opoiiic pedir ci « q u o n u m ) en el Se-
nado pard; la. a p r o b a c i ó n del'mitiv^ 
de l pr.i.vecm de Aginen potables. 
L a prcíección a 'a industria. 
Presidida por el SÓñOr SancilicZ de 
Titea se ha reunido la .Tunta dé Pro-
tocíaób a la indust r ia , deliberando so-
bre va l i a s recliimacii-mes. 
¿Habrá se ion el miércules? 
Si se llciia a una f ó r m u l a en la 
Viiestión ferroviar ia , el Col. ieino se 
prO]»oiie l i ab i l i t a r l i a ra i c l e ó r a r se-
siión él nuércOléi^, d í a de San Pedro, 
con Objeto di" diiscnt ¡,rla, y aproharla. 
¿Se planteará el martes la crisis? 
MADIÍII) , 36 tr. - dé la madrn-ada,} 
—lEiatn nociré • se ban aceuítu.a.do los 
nuinijOflX'.S di; paiigiiBI, dieiénduiMc ipiic c] 
Gpbdiaitno stó inaix-Hjairá eü rn sirtes o el 
miércoiles. al i'egneso de Londres de 
Su Males tad el Rey. 
Eil nuxtivo de la, < ri..-.¡s se ni el hecho 
ile ¡ intentar celebrar .s 'sión el miéi 'co-
lies. 
I.ns p-l'.'s de las mimorias se opo-n-
dirá.n y ct ( lobirnuo, aiiirovecbani. la 
coyuntura para iucg.untar a la ma-
Sexto. r .elnioiii.ilo muletea ma l y 
ociaba con el toro v la. corr ida atizan-
do u n a eslocada, tendenciosa. 
\ vvvvvvv\'\^vvvvvvvv\aw 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
, DiFtpués de rec ib i r los Santos Sa-
c i i amén tos e n t r e g ó ayer su a t ó a . al 
S e ñ o r la. váiíitUosa s e ñ o r a doña Tuana 
I'resma.nes l io lado, viuda, de Alón.-»)., 
qui; d i s f ru ta l ía en.esta, ciudad de gra.n 
des ainiípaii tós. 
A sus sobriims don Cerardo, doña 
.le-efa y don Riaimón f re í róanies , aái 
QÓffno a l resto de sus apenados pá-
riienites, lleAiannos Com fan ' t r i s t e mot i -
vo el s Mil hiiiento que dey-tracia. tan 
irr.'p.-.ra! le nos ha ocasionado. 
Vt'VVVV»*AAA'VVVV̂AAAAAA'VVVVVVVVl>VVVVVVVVVVVVV 
DESAPARICIÓN D£ UN COMANDANTE 
¿ D ó n d e e s t á e l s e ñ o r 
L ó p e z V i c a r i o ? 
MADRID, 26.—Del Hospital militar de 
Carabanchel, donde se hallaba enfermo, 
ha desaparecido el comandante do Infan-
tería don Ramón López Vicario. 
Este había venido de Larache, donde 
estaba sumariado por malversación. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
• A N T A N D E R - M A P R I V 
RAPIDO.—Sale de Santander I tt§ 
l'W (lunes, miércoles y viernes-; u« 
ga a Santander a las SO'U (marti» 
jrteves y sábados) . 
CORREO.—Sale de Santaí íde? q 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a laa 1Z'25; Utgt 
Santander a laa 8. 
MIXTO.—Sale de Santandar | | q 
TS-, llega a Madrid a las 6'40.; 
Sale de Madrid a laa K2'40; H e ü | 
Santander a las iS'iO. 
T R E N T R A N V I A — A las 9'ÍO |r r m 
8ANTAN P E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a laa l'l l ,- n 
y 17, para llegar a Bilbao a laa Ü ' U 
I B ^ y B0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a laa TAO, i r i | 
y 16'55, para llegar a Santander a ¡n 
ll'&O,: I S ^ y 21,2, respüctivamentt , 
S A N T A N D E R L i E R G A N K t 
Salidas de Santander a . las fft 
I B ^ , 15, 17 y IG'íSS, para llegar a L i l i 
ganes a las 107, 13'21, 157 y 21% 
Salidas de Liérganea a laa f l f 
l l ^ , U'S, le'iO y IS^S, para llegar | 
Santander a las S'SS, IViM, 15'g. i § i | 
Los trenea íjue salen de Llérgaai j 
a las 7?20 y 16'40 admiten viajeros p* 
r a la l ínea de Bilbao, con trasaagorío 
*m Orejo 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Balida de Santander a las I T ' B 
para llegar a Marrón a las 19'51, 
Salida de Marrón a las 710, f«¡p 
Hogar a Santander a laa B'̂ O. 
S A N T A N D E R - L L A N C V 
Salidas dé Santander a Ina l í t ^ 
para llegar a Llanos a las 19'55̂  
Salidas de Llanos a las 7,45, fclrlJ 
llegar a Santander a las l í ^ . 
Salidas de Santander a las 7'4i » 
i r i 5 , para llegar a Oviedo A ¡as 11% 
y I M S , respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las B'SO J W H 
para llegar a Santander a l a i l l 'W J 
e0'38, respectivament*. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V I G A 
Salidas de Santander, los jaevei | 
domingos a las 7'20, y. de .Torel«Ti0 
l iaa ir56-
S A N T A N D E R G A B E Z O H 
Balida de Santander a las 19, f ár f 
llegar a Cabezón a laa SCSI* 
Salida de Cabezón a las 7'201( |)arg 
flegar a Santunder a las 916. 
Jueves y domingos, salida de SSS' 
hesón • 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las TW\ 
1110, y 18, para llegar a Ont< 
aeda a las 9'55. 1311. 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a laa 71^ 
l l^S , U,27 y 1818, para llegar a San-
tander a las 9'3. IS'S. 1612 y 201S. 
Tren n ú m e r o 7.—Salida de Santan* 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a laa 20,51. 
Tren n ú m e r o 8.—Salida de Ontane» 
da. a las 18,53; llegada a Santandara 
a las 20.40. 
I 
F.l Con-vjo de Admiirb 
esta (.:oVii¡ciñí;i, en liso de 
D I R E C C I O N 
I.MÍMII di 
coni panía e tu ®  las l'aeuJ-
tadeó (pie le iMidi-i .n lc$ Es t a t í i t o s 
de la 'mi . -ma. Ka acodado repart i r , 
por lieii'diciii's bojl •.-¡.(indienle- a I pe-
• í i d o de i . " de eneiu á 0̂ del ;;ctiia,l 
(ñieis de junio. í é i n i i n o del v'ígéntG 
cuní ra t i i . nn dividendo de Í2;50 pese-
tas (ruarenta y dos p: •..das cincue¡i¡a 
c.'iitilnes), Ih.piida.s por acciéir, que se 
i . a u a i á n sObra él cnjíÓB n ú m e r o "-S de 
lus titnler ' al p inlador . 
Los e ñ | i o n e - dcb 'ü in presentarse al 
cobro d i .sil,. i | d ía 8 de j u l i o p r ó v m o . 
en la. Caja de efectos d.d Ban(.0 ¿¿0 
R - i | ' a ñ a o cu la de sus Sucursal - en 
lirovinciias. faotnrado® en los m i n e -
s.:s que a l cb c í o se l"a c i I i I a i . n , gra-
t ' s a. le- p- . i r ladi i i - . s e n las i r ncii.na-
das dependeucia.s. F.^tos, al p r e M li-
tarlos acoitiiji'auadoe de la.s i n d i a d a s 
fac tura» , recneeian un I ilirainiienin 
i n t ra el que s,. l ia rá el pago ©J día 
({ i r • en el m i M i i o se señal , , si. exa.mi-
I uado:> (lebidainente les cupnnes a que 
'luag.a rofiM-eneia. resultasriu legjtimos 
y c i i r r ie i i t e ' . Al. pile «leí l i l o amieii lo 
snsv.i-iliirrni JOB i n l e i e- adev el recibí , 
Eí importe de bis cn|ioiies pi . . -en-
fades en Madr id |iagar;V p o r la 
(iajá de éf( ct ivo del l lanco de Cspa-
ña.. y el de los prGisentádofl cu p ro -
vinc.ia« p m las Caja.-i de la.s respecti-
va- Sneiir.-ales. 
Ma.diid, :-M de Junio de l ' . l - ' l . EJ &> 
cretai lo general, L . García Duran. 
r s s b p ü o m i z fie r e i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
dió l a Facultad de Medicina de Madrid 
r^nsulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono l ^ 
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rtBASE CS 
K O L A I 
yraSFATÜS 
A N T O N I O A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Parlns, Enfermedades 
de l a Mujer,' Vías urinarias.-' • ' 
Consulta <le 10 a 1 v de 3 a 5. 
Amóa de Escalante. 10. 1.°—Tel. 170. 
J o a n n i h L o m h e r a J ü i i 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L ^ S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
L e c h e r í a S u i z a 
Bailen, 1, e'tiúina a Co'csia. 
M A N T I ' C A l M i S V l l v C l l h ; f l R L A p A 
Lspeeialid'a.d do la Casa, dehurruis». 
INSUBSTITUIBLE EH1A 
DEBILIDAD NERVIOSA .CONVALECE«CIAS 
, BfflGAFÍSKAé IHTELECTÜAL.INAPETgHCiA.ETC. 
F . I J E » 2 V i O O » ! 11111111 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas coiTlentes a la vista en p*4 
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 35 
1/20/0' „. 
Depósi tos a tres meses, í y ^ 0'J 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, S 
Y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible » W 
fista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 rt 
Depósito de valores, L I B R E S D E Dg 
FIECHOS D E C U S T O D I A . Ordenes M 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponefl 
y t í tulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y prés tamos con garaii* 
tía de valores, mercader ías , etc. AcepJ 
tación y pago de giros en plazas dól 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento/de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones OM 
Banca., 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 68 halla M 
vienta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Deb""1! 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Tedflio 
Cámara, A.'ameda de Manzanedo, « 
en «I kiosco de la estación de 8*' 
tander. , 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publii' 
émd*, i c Ursino Bartolomé, paceo H* 
f i f i o i ^ ( n a l r a i i 
jfiOE JWNio D E 1021. R I : : i E B L t 0 C Á N T A B R O ANO V T i r . - P A G I N A fl. 
T •£ M A L O C A L 
\J\ed\a hora e n l a I n c l u s a . 
^ mortalidad ¡nfantil.-EI vicio de la calle.-Temor de contagio. 
Los niños que mueren en la Inclusa son los que no puede 
defender la ciencia.-Hacen falta amas de cría. 
De dónde llega la muerte. 
¿n [HVVIHI aviso, cuando las h&sr- Hoepiital,, de dar a luz. Estas 11 nozas 
.̂ a-s q'uo ro-ci i t i i i i ; l a inclusa. Pro- pagom en. l a JnrJusa, dando cié h m .-.¡.,,1 niiíMMiis lo <'i-i|)('ra,i)an, e m p u j ó i 
¡JLtra íii«ario la [Hicrla del j a i -d ía y , t 
f a i n o s on e l recinto de l a l a 
la, ouifauidad. 
*¿|)Í5Uiw>-s sabido <[.ne dos edüe& nié-
v u.u « i cül 'ga. de Co ipo ra í isiu 
E M I pi'cwnt.ado a:| AyuiiUianiienía 
¿fiecrii't'' | i i d i iidn pi-oato urna iuves-
• p ^ i putra sabcir las causas de l a 
Lraclor;' ninrtalida.d do. la In.clusa, 
Y«ftto3 Je (í110 ê  tl^acejo abrie-se uaa 
bomiacü'-n qxxo podida l legar dema-
jiado tardo, qnisinuis jioner nosotros 
ijo cáaas en cla-ro y t raer a las ce-
gfftas do E L P U E B L O CANTALRO 
l̂ jp io que: hubiera all í que ar reglar 
']m m'i'ui' el paso a l a Muerte, que, 
| | tecir de los finaaates do l a propo-
0sn, está iuvehando en cada cuna 
Üvinonicntoi opor i in io pa ra llevarse a 
gn víal'Miia. 
Nuestra, inuprcsióa, después que h£r 
moa recorrido, el edificio' Inclusa, es 
ja de que allí no nmeren m á s n iños 
que los que dc lK ' i i l a l l c c c r . 
•̂ a ven i oís el gesto de hor ro r que 
Miidrán a l g u n a » pensonas, y para 
tfHíKpílliV w M * ib^aiemiots íei detoer do 
(¡0? H SIUKS luijoK y a otro a i ñ o m á s , e 
'tempo <|ii(' haya,!! pasado ea el Hos 
pití i i •ianUés del portcj, en el pa r to -< 
despúési del parto. Así, u n a m i é d 
esos aiiatninionios pudilentes y. fie l a 
clase media que no tienen hijos, que 
uo t e n d r á n a tu ioá hijos. Kn la in i íu-
sa lliay o r i a t u r a » eacantadorafi, que 
ao tiem i i pndi s. y que serian qui-
z á s hi jos miodelos de quienes loe p io-
ihijasea. D e s p u é s de todo, parte del 
au téa t i i co c a r i ñ o paternal está- en las 
caricias qaie se luao'n a los n iños , en 
verles quedanse dormidos sobre n ú e s - m a d í s i m o , todo lo •contrario de )o 
tras i ()d,¡illa,s. en jugíur com ellos, en'oclljr¡(:lo, ^ oáJliaa y paseos, que esta-
r.Mnodar su paidoteo, en e n f a d a r í a . . at(eafca(d ^ fimmtevoSj ^ r a i . l . s 
con, sus on,fadois y en r e í r cotí sus car- . . . ,' 
cajadas... Separa.I a un padre de ^u iJ',,r 4 progranna avHiaitoaw de Joaqu ín 
E N T O R R E L A V E G A 
L a s f i e s t a s d e S a n J u a n . 
E l campo de L a Llama, en que se dió el «looi>ing», resultando tan b u c i h » 
celebra l a feria, se vió ayer desani- y cioocionauto como todos los real i-
zaidos. 
tíba que se ha llevado ea aque|lla ca-
iaa tros meses, cumple en la Inclusa 
otros tres, ea Ift» coadiaiones citadas. 
Üuéigo, so va, dejando all í eaoorra^ 
do a su hi jo, como s i l a led ie y el ser 
que te d ió mo l a abasen a él pa ra 
atemjpre, peoir que las fiaras de los 
bosiques y el d^iLerto. 
H a halnido ¿Uj éúA madre que l i a 
estadio c r iando u n luijo once Q"n/eses, 
y cmnido el n i ñ o yta l a abrazaba; 
cuando 1c ;',,-.(iinia.!)ii,n los dientines en 
l a boca; cu,<'uiid'.o v e í a ias cosas con l a 
luz in t e r io r y las reci 'bía con nalmo-
teoa y risas; ouiando, fiim quererlo, 
apretando los labios d e c í a " inamá» . 
se m a r o h ó de l a Casa porque tenía, 
que ganarse- ISKU vida, y con los (hijos 
a. cuestas el ca lvar io es mayor y el 
m|unldo mátte chico... P o d r í a m o s decir 
a q u í que, cu lauto, el padre del n i -
ñ o q u i z á s lie ra. m báza f i a o sitiase 
otra |>iaza. con, iguales scgm iilades de 
t r iunfo 
quo, para, ocuiltar su dediom-a^, se 
jpjiisbain eaoaigeradamieinte o "se admi-
nistran al 'ortivos rcconiiendados por 
funualcia-. coni,adre<j y ochadui-as da 
cartíis. Niños cuyos padres, en, un 
gtau tanto por ciento, (-stán enfermos 
ii0 inmundicia. Niños , en fin, eme. al 
Múeá-'traj n en l a sangi'e el sello"de l a 
mojldiito, pero no querernos 
explicanKKS. A la Inclusa, por el tor- , ponernos senl ÍÍHCMIMIO* ni liaccr filo-
tíí'-tei Hosfii tal , isolo van los hijos sof ías , ¡Se iiiá escrito eso t a n t a » ve-
(Wvicio. Niños nacidos de madres ees! 
Esdja ti-einta Ámjafy tiienen a su car-
go setí 'üta, n iños , a los que danJ de 
mamar a,!t(M'!iaii\amen:te, cada dos 
horas, l o mis ino de d í a que de no-
dhe, si se despiertan las criaturas. 
Y en i - i r |nm,to es en. el que pedi-
inios.. njosoti-os lia intíea-vención de la 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l . H a y que 11 e-
avanioRis y en, loa mienubros l a garra 'Vil>" m á s amas a l a Inclusa, bien pa-
ád;1raquitismo^. gadas, con la obl igac ión de dar el pe-
Maturalrnente, estos niño,», a t e n d í - eslío a, todos los n iños , excepción he-
jÓS por sus mciidresi, y con buenos cha dm los que puedan tener eaferm'e-
ípicos poidrám mojorar su es!ni,, ' u - | <iad.es iafecciosas. Es posible que as í 
ra,.física y q u i z á s salvarse. Pero e n . l a mortaEditud fuese miéaior. 
ellJcr5.picio no puede ocur r i r eso por Algo, t a m b i é n puede hacer la gente, 
pptuid ele r a imes , entre otra>-, la. 
0 prlncipa.1, porque amas, en 
buena ley de humanidad, no pneden 
oliáebeii dar de mamar a. los prim.e-
r«-pueM el contagio s e r í a inmedia-
hí-iii quieren c r ia r a los segundo-
Ufafie ,'ia, reipugnianer'ia sobrepasa, a 
h piedad. En estos cas;:-; hay que re-
Wtir aJ bllx^rón de leche hervida, y 
salido es l(> perjud.icia! que es la lr-
fk de vara para los n iños , que JÍQ 
kji pasado el «legnndo verano de su 
vida, en é s t a é p o c a del a ñ o . 
La mortal i (hid, i>ues. de n i ñ o s en 
la Inclusa 'provincia!, cu su absoluta 
Wciría. eliopende de lo apuntado. 
'>'•"• iiKorir un n i ñ o destetado a su 
wanipn o mayor d - 1 res años , fallecen 
trcinita recién nacidos, de los l léva-
te del Ionio. 
Piftí/üM i lien i P i, /v.isit(.'i,nl(1.0' n,o?intros 
Ism dcpemlonoiuis de la inclusa, 
'•"a llorína na, uno de aquellos aim;-
de la (;,a,ri.da,d a, quienes el m u n -
wjamáw p a g a r á parte del bien que 
Í$n, nos novó a, una cnni.fa donde 
h i jo les diez ]>rimleiros a ñ o s y ment i -
rá, si os "dice que lo quiere m á s que 
finieren a. los n i ñ o s que no son suyos 
esas viejais criadas que h a y en mu-
c'has paisas in-inoi^alies igu,¡>lien(lo a ios 
padrfes verdaderos. 
La, mor ta l idad , pues, no |)iiede ca.i-
gánaole a niialíiS comlieiones o aban-
dones día la Inclusa. Allí está el pa-
vimento encerado, las paredes cha ro-
ladas, el agua corre en. los grifos1 y 
en las b a ñ e r a s , l a ca lefacción m á s 
moderna tenqvla todas las habilacio-
neia en los crudos meses invernales. 
H a y sobra de sol, sobra de aire, cam-
pos es j . ' é iKüdcs, ledhe fresca y abun-
elnnte, carioiai-' y te rnuras de madre. 
La. muerte llega de fuera, de l a ca-
ite, de! vicio, del lupanar , de l a as-
ciiuerosa sociedlad que a r ro ja en aque-
l l a ma,nsi .ónrde inioebncia .sus detritus. 
Limpii^dia , airea.dla.. biaeed leyes 
que amparen a la niiUjer y cardiguen 
a los liombres que las enc-añan v i l -
mevito y la mixert© api t e n d r á que ele-
gi r sus 'Victimáis en la. Inclusa, sen-
cillamiente porque no balv.á en rila, 
seres humianos a quien et? inus padres 
—a lo mejor gentes m u y ilion o ra ble:» 
con cuya, aiinilstad creeniros que nos 
b.on.raniios—atiandnnanui para, poder 
cont 'nuar una v i d a de c r á p u l a y de 
placeres. 
* * • 
Cuando' s a lmos ele aquel santuario 
de candor, i-eía l a m a ñ a n a , "en les 
an-iateis die pensaniientos y ^1.,ave-
les del j a r d í n , y unas tocas blancas, 
como albas paiomas que nos despi-
dieran, m o v í a n s e en l a gaAería., don-
de s e c á b a s e al viento la ropa ele la 
grey i n f a n t i l . 
S e í u r a n i e n t e eme' las tocas eran; do 
sor Lú tea , sor Saerannento y sor P i -
lar , miad.rcs, como sus comipañeras , 
de.todos aquellos niños, que no tienen 
padres. 
E . C U E V A S . 
La.yon. 
Puioelo decirse que lo ún ico que sos-
tiene estas fiestas son los ar r iosgiadós 
'ejercicicr) de i m o s t r ó paisano. 
Hoy, c ano día de ftesta, seguraiiK-n-
te que o! n n n / v o de éstos l l ega rá al 
grado m á x i m o , por sor el ú p i m o día 
que Q i y ó n lu i rá acrobacia aeica. 
Los vuelos de ayer. 
Dosdie |>rimeras boras de la tarde 
empezó la gente a anhoar el paseo 
qm c n.elnco al campo de T a ñ o s , pr.e-
doni inando la.s caváis bonitao do las 
simipá.tv'as. to r iv ' ave í ruenses , que da-
ban, con su i>ivs>2ncia mayor realc e al 
festejo'. 
A las strs inizo Gayón el p r ime i vuo« 
lo, e ' . evándew a oonraidarable b j tura y 
descendiendo r.obre la ciudad a monos 
do 25 mietivs de lee tejadles, para que 
aprecia.ra mejor los vuelos la gente si-
tuada, en calles, paseos y azedeas. 
Volvió luego a elevn.rse. dando dos 
vueltas de campana, proalisiaS y aca-
badas, sobre lao casas y, a continua 
ción, un i'csl/alaniieruto de á l a , liasta 
volver sobre las mismas, a una abu-
r a que no p a s a r í a de 15 metros, d i r i -
g i é n d e s e a c o n t i n u a c i ó n b a c í a T a ñ o s , 
donde t o m ó tierra, adinirablemento. 
El segundo vuelo 
Y llegó el momento en que, atenta-
Verbena y baile. 
Cuando a b a n d o n é Torrolavega Jn-
b í a g ran a n i m a c i ó n en k i jiilaza, pues 
dalia comieinzo l a verbena popular. La! 
qire. ameimiz.aii.a, la b<ainda de m ú s i c a . 
Entre l a gente joven nediruato g r an 
utu&tíasimo para, asifetlr aí baiile ans-
qm ¡raba, en ei! Ca-
E L C O N G R E S O PATRONAL 
L a P a t r o n a l q u i e r e q u e s e a 
d e t r e s p e s e t a s l a p e n s i ó n . 
«abía des cr ia turas acalladas de Ue-
Raral rniumlo, dejados en e! to rno un 
l*J de días' auto- por los cri.minales 
«Itoi^s de sus d í a s . 
'Mire usted, señor . . . 
V I L O . 2'i.—Esta m a ñ a n a con t inuó 
la discusión, do temas. 
La sen ión de Arles ( i r á i i e a s rs,-
consi t i tuyó-en la forma slguijente: j i r e 
sidente. don José TUiomas, ele Barce-
lona; \.i,cepre3iidente, don Enrique Mol 
tó , de Ailcoy, y s.wetamo don Toiaiqiui'n 
Poaas, de Pontevedra. Kn esta spe 
ción ¡ i rosen ta rcn ¡'ntciiieíU.nie® tmab:.i-
jos losi swñoireisi Da lmau y TUiomas. 
L a misma, saco ión n o m l i r ó la si-
guiente pon.^ncia: tennas prLmero y 
segundo, elon Luis Suánez P u n í a n . , 
g á ; tercero y cmuito, don Migue l La-
may; qu in to y s ép t imo , don Pedrc 
Dalmiau; sexto, don J o s é Tfiomas. 
L a saicción éeíi rajno de Conata^uc-
, o'jctfi d iv id ió l a des ignac ión d é l a pe> 
nenciia pa.ra .el tcana séptinno, enco-
1 Henofi de eapanto vimos algo ejue ri^á^Sa" la^pajít© qbe'ofe ra&éí 
abia un n i ñ o 
esqiH'ieto. con «ca ra de h o m i ^ . , | n i , a ^uánito se.fliombPÓ tóanieute aa s-sfioi 
P s suraisiMVMís. ..Allí tur ia i o ( n 
m 
rdrezmU) v gr isáceo, como si no Eue-
J cai'ne iMim.ana,. Junto a él el 
¡P tário p a i v ín contemp-larncs con 
yP "üll" ^ vidi iosos, tai que si qui-
liacemos portadores de su prp-
25 C0"di'ii e.l padre mi verable v ¡a 
l'eoa.diora,... Así son los n i ñ o s 
niii],eren en la Cas;, de Expós i tos 
úT^f'1 Iñen. L a Inclusa es un edi,-
g ¡ poleaidoi amplio , hiigiénico. sin 
gWta lo mejor y m á s cuidado que 
W, a su ciargo la D i p u t a c i ó n Pro-
•icial. Kn sus g a l e r í a s , en sus cam-
esn í;" !;ll,"('m. pueden inga r y 
w c i n » les n i ñ o s y hartarse de ai 
¿ / d e s o í . Por si "ello fuera poco 
"cnuanas de la Caridad, c a r i ñ o 
j - i ' ^ntu -astas ele su vocación , cui 
S , ?U(: a los Peepieños nada leí 
' lc- Tien,. el edilioio amplios dor-
I :'J1'!<:R. Mu p í s imes p a langa ñeros 
y escuela. A d e m á s , pose? la In 
••h;i diez va<-a.« sob^rbins-, m a g n í n 
W> • ext raordiua riamente iiei-ninsa^ 
tájt*3® l-eland -s!» v mixta , que dar 
^ cautid.ad de bebe de la que all 
^ 1|(*<'esha para, el comí]demento de 
.'J'1, ^iiioentaci.'in sana v nu t r i t iva 
g r<W falla allí? 1). - c. sas in r 
L^'nldiil ijeis. U n a máqu inn . estenili 
j ¡ p * do l e e l y diez amo.;, de e ró 
j8 do las que hay a,! presioile. 
^ .cual" . - : son treinta, primeriza., 
niayor parlo, recién o.ii.lo.-, dr 
C A J I S T A 
remendista, p r á c t i c o 
en el ajustaje y mon-
taje de planas de pe-
riódicos y confección 
de anuncios, hace falta 
en E L P U E B L O 
VASCO • Bilbao. 
ler ic ia ele G a y ó n y hacer que ést 
eliera el «loeping)). 
Toma.elo asienito en la parte ele'oti-
nada a pasajem. despm-.s de liaoernos 
unas fotos Rivero Gi l y Rlanoho y des 
pues de colocarnos el c i n t u r ó n que 
nos sujeta a l aparato, o r d e n ó el avia-
dcir poner en punto e/1 motor y a la 
voz de «pues to» comienza a funcionar 
la biálice, e l e v á n d o s e majestuoso el 
biplano a 600 u 800 metros sobre 'To-
rrelavega, en fonna precisa. 
i.Al oíi':a a l tu ra y contemplando el 
paisaje que e s t á a nuestra, vista, sien-
rég imen , v praitesitando contra el ni- ,. " ,, . . . . . . 
( id .nte . K u r i ido con .notivo del deba- Ito 1W> haher sutodo m" et*rmi ^ P « -
"ociatico 
sino. 
Ccimeinz^im'a a las ditoz de l a noche 
y, s e g ú n los jeíveiriics epie pensaban 
acudir, d u r a r í a basta la. joadruga,.!,-!. 
Termino' e s t á s línea;.; dando las m á s 
expresivas gracias a l a Gomi ión or-
ganizadora, a l a c a l d e y a los s i m p á -
ticc© d u e ñ o s del He;tol Gome re io. epio 
tantas deferencias tuvicrem pava con 
los periodistas. 
fAMOT. 
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E L D!A D E SAN P E D R O 
L a f i e s t a d e l a C o l o n i a 
b u r g a l e s a . 
E l próximo d ía 29, festividad do San 
Pedro, celebrará la Colonia burgalesa de 
esta ciudad la acostumbrada fiesta en ho-
nor de su Santo Patrón. 
A primera hora asistirá la Colonia a la 
misa conventual en la Catedral, al final 
de la cual predicará don Angel Dancausa, 
elocuente orador burgalés, perteneciente 
al Cuerpo coleslástico del Ejércite. 
A la una de la tardo se reunirá la Colo-
nia en un fraternal banquete en el res-
mente invi tados por el arriesgado taurant cCantábrico» v por la noche so 
aviador, nos h a b í a m o s de elevar a. las varif leará un baile en los salones de su 
alturas pa ra a d m i r a r m á s de cerca, la domicilio social, en honor delossociosy 
liai.oi Hc-villa: del tema j ^ x t o , a don 
Juan Gapdevila., v elel s ép t imo , a elon 
Feirnando Itenet. 
La. S eeión de A g r i c u l t u r a noimbró 
p, ii-nle de los t e í n a s e^peoLailes de 
dieba siacáiión a don Garios ele FOT--
tuny . 
L a sianción metailúi-glca des ignó pa-
ra la, poneniciia 'elel tierna sépt i ino a 
don Ede'lmiro Fer inándcz y a don 
Enstaqiuio J á u r e g u i . 
L a secoilón de ailimiantacióm, servi-
cios p ú b l i c o s e iindustnias var ias con-
t inuó el debate sobre el re t i ro obrero1 
oara la vej-z, interviniiendo var ios 
oradores. 
El s e ñ o r Mim elefendió el actuail sis-
teaiiiá d.' r 'gurois y l a a H u a c i ó n del 
Inst i tuto Xacionai de IVevi.-rón. 
El .-•ecr.'la.rio d i Gongreso counba.-
ió lia, fomn.'j, en qiv?. actualmente se 
¡íedtiúa el oaguro, y fustiiigó duramum-
0 al Insliitul-v Xa,' iiMial por no haber 
1 ••: i " l ;dn . • 'gi'm i i unidor , las noce-
HÍdad.c--. de ÍQÜ o b r e í o s ni ga ian t iza r 
?il imteiés de!, el eii.'nto p-itronaL 
Coiiis^m'i su pr.d-Msta .oentra. l a pu-
xHcaatón n la Pupns 1 toeaíl die una 
.anta de Se\.ei ¡no A/n.ar. en la qaie 33 
" eninilein ignaves caiigos contra e'l se-
V r (1 inuipoira., no ob^itaíite ccm.fesiir el 
l u io r quie .su a.cusación ob^cleoe a u n 
•u/mcir que JIO cni.d.". <le c .mprobar . 
, . Díió ]eií:t.q.ra Juego a umos teílegra-
niagi re femi tes a l a apít.u.aiclón del í n s -
'lituto, que, a pn^ar de tener distiintas 
•,ivi :oiieo ;a s cc.incWlein en SKI radac-
'iióp. 
Fin.a.lnmMi.le aipoy<'> su pi-cpirsición, 
'Xiplicando. CCin toda, detalle los temas 
le capr-a .üzaeiáu y reparto., y expo-
niendo las garantías que uno v otro 
tfnéüán ia hoé |Ki,troncs y a los edire-
Fin l a dáfiloî fiióin inteii'n'iinberon los 
veno res Q n i r ó s y Forná .ndez , haxde ri-
to una mtoú i é ióm disección del actual 
te planteado. 
liniailmienite se a p r o b ó la. siguiJentc 
candusieVu: «El Conigreso ^u i t r jna l 
acepta., cerno |iriiieiip,io,s. de equidad y 
de justiicia., los que inspi ran las pen 
siones del reti.ro obrero por edaid e in-
waliieiez para el trabajo, pero conside 
arder excesiva l a edael de swBnita y 
:iinco añe-s, fija.da piara el retl'i-o, e 
.nsuficiente- pam. atender las m á s 
ipiienitainites' n'aeiesr-idade's l a p e n s i ó n 
de u n a peseta diar ia , acuerda, prop .-
reír y recabar ele los Poderes púb l i -
cos: 
Primero. Que so autorice l a for-
•nacieVn de Sociedades mutuas patro-
nales y obreras, o (pie, jmevias l i s 
g a r a n t í a s que se juzguen neoesarias 
f sobre l a base del i\-a,i def.reto de í-1 
le cuero ú l t i m o , puedan ser las en-
•jairgaidas ele saitiisifacea- a los obreros 
bus pensiones ele retiro' e invalidez. 
Segundo. •Que 98 anlorico a las r?-
rei"idia3 niiu.tna.I'id.irde.s! para que, si 
sus medios ecemómiicosi lo erniaiéniten, 
pueelian elevar basta 'tres pesetas dia-
nas la p e n s i ó n obrera y, reducir a 
asssi uta o meinos a ñ o s bi edad en que 
s<& iintciie el usiutructo. dieil beneficib. 
Despuósi st3 aproilK) u n a nota oficio-
sa., p a r a efeva.nla a l a Mesa del Con-
guieso, y sie aceptaa-on var ias coniciu-
s ¡jones "sjibre el tiemia «Aiociidcntes del 
trabajo y eniflenmoidad;», n e m i b r á n d c s e 
pomeinte de este tema al s e ñ o r Guerd-
cabeitia. 
En d trema referente, ail paro forzoso 
se areptaron v.a,rias coniolusionies del 
secretario de l a secc ión , déailgnáaidpse 
•ponente a. su autor , elon Ignacio G'u-
l l i a Gosáldez. 
A Pontevedra. 
VíGO, 25.—.A las tres y miedla de la 
tarde die ayer salieron los oringrosis-
tas en t r e n osipeioiall paa-a "Ponitieviadra -, 
alligunos hicieron el viaje en a u t o m ó -
v i l . 
En diciha capílttBll lireron reeibiidos 
los eKpedieic.naricis por ('.omifiioniesi .de 
,píiltrone)is y la, banda niiU.niiioip.ail. 
Diaad© l a eisií.aiciíVn niare ' iar . n a Co-
vadenga,, donde, fineiron oibaequiiados 
con u n a espléndidia merienda y un 
refirP'Sco. 
Regresaron a ésta, iein cifro tren es-
peciiai, llegaiiiido a las or>;o ele l a no-
dhie. 
t«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO sir* 
wans» haaer constar: A P A R T A D O . 62. 
ñ e r a , l a m á q u i n a fotográfica., pa ra ha 
cor alguna foto y as í just i f icar l a t r a n 
quilielael que t e n í a pe>r la confianza 
en la. destreza, de Gayón; mas. tongo 
una día película,, sencillita, y con ella 
bago unEisi fotos, que a c o m p a ñ o a es-
tas l ínel is , cuando volamos a 50 me-
t ros de la cindad, y que aunque ma-
las, po r n o ' prestarse la m á q u i n a a 
cosa mejor publico, satisifacienelo asi 
de sus familias. 
Durante los días 2 y 3 do julio se cele-
brará en la Alameda de Monasterio la 
tradicional verbena organizada por la 
Colonia. 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w 
Se admiten esquelas de defuneión 
hasta las cinco de la madrugada. 
vvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv% 
E N LA A L T A CAMARA 
S e d i s c u t e e l p r o y e c t o 
d e c a s a s b a r a t a s . 
M A D R I D , 25,—(Bajó Oía presidencia, 
del s e ñ o r Sáncihez de Toca se abro !a 
s e s ión a las tres y media. 
E n el banco. ' azul éd mkiás t ro d d 
Trabajo'. 
&e aprueba el acta ele l a sesiióin an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
• Va/rios semadoms. hacen ruegos y 
preguntas ele esciasie> in te rés . 
Orden del día. 
Se pone a discusiión el j i royeclo de. 
casas baratas. 
u n capriclio, el n u w o r ele mi vida. E l s e ñ o r SEDO elice que los regip-
pucs si no s e r í a l a p r imera vez que 'naliistas, pa ra faoi l i ta r la a p r o b a r i ó n 
no hubiera -actuado en mi oficio dc' ^1 p 'oyecto no prc-.-entaran voló par-
. . t iculair y se Innataran a hacer algunas 
repoi tor graneo. a l te ivaciones , eapeavmdo (pie secm 
E l m e l ó es de lo m á s bonito que aceptadas algunas enmiendas, 
darse puede. Ga.vón nos enseña San-! E l s e ñ o r SANTA CRUZ agradece las 
tander, que se ve d i m i n u t o ea e l claro dtópoBildoiaes dfe los r p g t o v 
. . ' ^ , listas. 
lee e/.oote, y luego, en un resbala- Ell s e ñ o r R O D R I G A Ñ E Z oemaunvo 
miento ele afta, doscilcnde sobre la oiu- cil primier t u m o en contra, lámeiritau-
dad a escasa altura,, -dando-una i n d i - do, lois fipremios can que se dis-nle el 
n a d í s i m a vuelta, soltando Las dos ma- ' S Z ^ á í i T * ^ ' ^ ^ 
nos paira saludar a, sus paisanos, que •Combate el impuesbv sobre los so-
con jus t i c ia le a d m i r a n desde el bou- lares, pronuniciiaindo. u n diiiscunso ex-
lfeva,rd. tahfiAsdirniO, que causia extirañeza. po;_f! 
, la siignifiióaiciión libtetráfl deá orador. 
Do.pueri de elevarse nuevamente y m ^ ^ É e de l a CAMARA, por 
ya, sobre el cam|K>. damos dos m a g u í - l a extensáán que da a su discurso-, 
ficas vueltas de camjpana, que me can dice que, como parece que hoy no va. 
san miene-G emoción de la que vo ea- a temitom l a distensión del p.re..yecto, 
, . ,. •'• , propone que se cedel>re s e s ión el l u -
peraba, y a c o n t i n u a c i ó n un resbala^ ¡ ^ ' ^ ^ no ba£lt4% ^ miar te . 
miento ele ala, (para m í l o de mayor , Var ios sanadores proteslUm y . | i d o i i 
emoción durante el vuelo) haciendo, la palabra. 
a d e m á s , otros muchos moviimentos a l ! ^ 1 n i in i s t ro del T H A I ' A I ' ) l í a l a d • 
, . , • i .a.d.a.rar el co.ni(iG)p.t«). expuesto }ior el 
aparato, algunos de les cuales, impu l - ¡ y no, Cp,risilglUA, U-egur a u n a 
sadeo por m i mano, que e m p u ñ a b a , el sivien;mcra. 
t imón de nia,iido, cedido por Gavón. ( Baldan var ios senadores y el s e ñ o r 
A poco tomamos t i e r r a m a g n í f i c a - ' RODRIGANEZ declara que, accede a) 
, , , , „ , i„ ^„ que se celebren las stósojemes neoesa^ 
miento, de spués de hacer un vuelo %[|iaisí> .a TOaildjlntójl die que efl Gobierno 
15 minutos, epiie a decir de los qu.e b-! declare que no terniiiiniarán bis sesio-
vieron es el mejor de cuantos ha r e a - I n é s sin anrebar este, proyecto, 
lizaido e l i n t r é p i d o m o n t a ñ é s . ' E l presidiente die l a CAMARA corta) 
Toda la correspondencia sobre 
anune¡03 y Suscripciones diríjase 
fll A D M I N I S T R A D O R , 
el incidí reducieindo su proipuiíista 
a que se celebre sesiiífin el lunesi. 
E l min-iistro dsft TRAliA. IO conitiesta, 
ail señeír Roidriioráñez. elefeinidiendio el 
A m i me parecdn todos buenos; perú 
este en que tonne pa i t e activa, gracias 
a la amable invi tación, del piloto, me 
r e su l t ó in tc res .an t í s imo, y ú n i c a m e n t e ' P r o y e c t o y justificando eJ ai-bitrio so-
bne solares en el m l r n o r de las po-
blaciicinies. 
E l s e ñ o r GARCIA V A O l T . l b ) conni-
Iamento que no d u r a r a el doble, para 
poder disfrutar aúm m á s de la peri-
•ia ele Caye^n, ai qiue quedo agradecí- me al segundo turno en (••mira. 
E l s eño r F A R I E le conteslia. 
E l s e ñ o r CAJSTRO ARTAGITO con-
suane el tei'oer tuamo en contra. 
D'ice que lo ú n i c o bueno que hay en) 
l a ley es l o que l i a sido tomiado de \ \ 
ele Canalej-as. 
E l s e ñ o r F A R I E le contesta. 
Se suqpende el deibate y a las otc'luí 
••ompañero L u i s Soler, al que t a m b i é n ' y media se levanta-la sesión. 
disiiii! '> por s u deferencia para evonmi-
go, y sola.ini.ente deseo el momento de 
poder .repetir con él un nuevo vuelo 
de acrobaedia. 
Tercer vuelo. 
E l tercer vuelo- le hizo esun nuestro 
NOTAS D E P O R T I V A S 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l 
I ' teresanies prcporciones. 
Los r ep re sen l i i i i i .de Asfcürias lut-
cen nw.i |iii; ' |iusic.ir.ii, que del.u'rd a&r 
t i ' a&matMa, al lí.stíwlo, p!i.ra, ed d&&-
;tS,í?r(M6 déí j'i11,1 ni.!, m E s p a ñ a , y que 
ée refiere a la aiile.ri/.íuanii que ha i i r á 
• le (lai^e a l . - jug ' ádaree epie se en-
í-.i. ; 1,1 i'ii.ii en ñ l a s déJ Eftércitp pasa. 
<pi" a c t ú e n en Pulas las regiones dé 
É á p a ñ a (l.Miíl,> se cdnéiídie^e iíécésk-
r io , qiu.í! se Lnter^© (le las Coii ipí inias 
.le; l'ei'il.aiái'l'i'l^r una. l a i ¡fa. .'i-p^ria.? 
pina viajes dépOiE^ÍVttS; que se exima 
del pago de Lrn.pu'esto a los cá ínpos 
futbgá, que Estadio liaga cesión 
Vfó caniip-os pom, l a prácti» a de esta 
.leparle, y que ep el lAiranceO de Adua-
j i a Se biaga «'"a, modiíiea.ei.'ai en í a -
vcw diG.l- niiateil'iaj deportivo, para, qu.ü 
1U.V Mea e.iii:-i.ii 'ra.'!.. e,;iii,o ¡u^iietes ni 
áptíiCJUÍIiOiS do ipil i lie:'ra, mie.csiilad. 
Con, resípeelu al pjéi to ile C a l a l n ñ a . 
y por votar i ¡Tu, qüédain de-.i-nada • 
iftni repre-;eiilaeiiiiM s dté A $ t u r i ^ Gui-
•púzcoa y Comaité Nacional paia_q.n; í 
/•unveque,n una, aSaau.Ule.a, g,n i'-a.eelo-
ua, que ¡hiaya de lí-ialncinna i los asun-
txss que aJlí l í a l a á n (\ • sie-e¡hii-.-e, pn.-
pa nov'i i iaii / .ar la, vid.a. futb'olísllea eR 
dSdfta rfegión. 
Discus ión de la F . del ue te. 
Haíbi61!','I. ii e111 reg¡,.<lo m i r \ a,i 11;;í/; 
nuu; 'solicitud ^nserila poi' var ia - : "-
presentario.mvi re^ionajes que Bsisten 
th esta A amlilv'a. y.<- .'ft'U'-rd-i adnd l i r 
a La Fedtu'aeión; nueva Ululada del 
Oeste, regliólí , Saiania.nea., ntndicio-
namlo sü áctt iaí tón en eSta reun ión 
a l f í inip. a i a i o ' i " tai p róx ima rntupo-
rada. 
E l r.r¿ur-io Santander y eí 
de Andalucía . 
Pui"'(o. a disensiiíii el aSunlo l!a-
chig , de Sáit l tabderi los asttiMMi I - - . . . -
dan SU ronformidad n\ fallo d, la !••:-
.de rac iúa Naciunul. 
' r amb ié i i , y al tratarse ' ' I pli ií(> dej 
AiiiidMucia, .•! d a l l a d o die la Sur ppe-
í n i d . sé anule el rani.peonalti de atpie 
l i a r eg ión , a. c.iir enieie ¡a d • baher 
.actuadoi en el m•.•••.!no el jiigao'.M- Sp-'o-
cer. que t omó |>arti: a in im-ipio de 
teniiporada en ©I c a m p e ó r í a i o de As-
fi.uiiá:-,, y landa.Mi pnr algunas a l im-
nualidadte en la aeimu-ión del SeVi-
Jla F. C. Iv'- d •• ,1 iia.da. su pHópUíiSta, 
ijior en.lííud.er quift tan sólo alaiie a la, 
ffédiecaoión regional y án es plello a 
I i elv. e p. r la A ;ainhlea. 
T a m b i é n se apruejia lo acnrdadn y 
d i¿púés to en la. FÍMleracíón íevant i -
n& 'de que 1 dividJeta. en d.e- Ctífnu-
t é s : Norte y Sur; el p r ime in .-Min-
prende Valem ia, •Alliaeide y C-.i-'-U 
II ón, y el seguiulos Al ira ule y MuJ 
cia-
E l wsaje a Amér ica , 
I .Se 1 rato el asftipto vinác a la Airgen-
l i na , y después de la igu delíále, .en 
. ! (pr- l i n i i trv leñen ' I l -olégio mudo-
nal de Arb i t ros y el señnr' Ünel ', del 
' i m i l . ' técnico, se a | i r i i" l ia poi' una-
nim.ida.l, d e spués de una votac ión , 
!• o l l amlo mant rado el Señor 
i ra. ndo para a c - m p a ñ a r a diel.o 
equipo. 
E l cambio de región. 
Se anula, el aé-itórdo de qüé para 
<|ii • un. j i i ^ a d i i i pineda ]i;i,rliiei|iar pOX 
oh% le^ i r .n leiigan que pasar dog lelo 
p o r á d a s . 
Para, q u é un jugadnr pueda eam-
piar áfi Podi i .o ien regiqJiar es neee-
sai-io ipie ta procédenioia 1" dé nn iier-
mi&o eiapeciaJ., que so e.ntivmlerá con-
i i'dido en iriOMiln. ixifpim}0 l'avoi al-ii:-
naaiP' a la, qn,., se l ias lada. 
'IVaios lo:» jugadoi'eisi que ¡xiensen 
•)>arlie.i|iar en el proxirno canupeoíiaío 
•li.,'e,i..iiaj p s l á n (ildi.u'ade- a mdieai-, 
i l i i r a n l - ' el mes de si p l i . niPre próxi-
nm, en. el equipo (pie figurarán. En 
a.nos veihideros, esta, regla SC debela 
formaliy.ar en ej 'n!•:••>; de j i i l i n pieeis.a-
n 111n te. 
E l profesionalismo. 
Tra tado 'exteiisane. nP' asunto d, 
tantai traí'oeiniden.cAa para e] buen 
ideaarrollo del ha lompié e>pañid COano 
es (d pnd'e:-inna, | isi i iu. Se ac;iierda. le-
vanta,!' el castigo' a Loa jugadoxes idi-
cardo Alvaro/, y l 'elieiano IP.'V. De 
a l lo ra en adi lanle. las Keileneamies 
rogioinailes. podr.i.n ñnica.m'Mite anisar 
•a, la Naciioual IOS oaiSÓS de pinl'esio-
•nalterao que ilhayp. en, sus respectiva.s 
-i^giioiK-rt. quledando la. suprema e n i i -
,<la,d, eispa ñutí , obligada a, {'albir a |...« 
*\v.\io <lía,s justos de bnber recibido !a 
Kiorre^piilidiente (b'imneia, >i e, dei |a 
irado o no pnd'esi.uiaj el j i¡i ;a(lor que 
Be imliea,. Si bi 1 ranrita ' i.-n (lé un c i-
iSÓ de pmféisi. ' i ia lism.i síg iniida la vís-
pera, de un par t ido de eampiMitato. 
e l jugadnr .aencado- p o d r á parlic/ipa,r 
leil'l dielio pa i l ido . 
E,l indiv iduo (pie tscmoaPé que en el 
senoi de su Soeiedad l ia y un piofe^io-
aiail-y ee denvueatr© que lo cneubre. se-
r á castigado, por tener conocim.iento 
do ciló y no denunciarlo. Los sefíoíes 
que se dedican a, reclutar jugadores 
para una. Sodedad, yc rán cas t igado» 
'"v ,'eall](.|,lte. 
La, Delega"-i .'i n, as tur iana presenta 
i m a l i s t a de prob-donales. acairdán-
dose que Sfi los jugadores que en ella 
Rgliráíi vuelven a, la. Sociedad de que 
i rocedeij, n o se t o r n a r á en cuenta; 
I 10 si esto no bace, l a Fedea a-
rií'.n e-I i: liana, ¿ifii-Hará de nuevo, lo-
m á n d o s e con ellos una. medida radi-
cal. 
E l prcjximo campeonato 
de Ecpaña. 
D e s p u é s de soirteadoa, se acuerda 
que los Cuartos de f inal e s p a ñ o l so 
.juegm-n (.11, la. signienkv forma: Astt i-
i-ias-l .evante, Guiijnizctxi-Gailiicia, Su r-
Ca t a luña , y V i K a y a - M a d r i d . 
L a Federac.ii'iii d< I (leste es conist-
dera.da como de segu ida c a t e g o r í a , 
a propuesta del delegado gallego. 
El jo irner p a r í i do de los caiatro do 
fiñal se j u g a r á ün el caniipoi de l a re-
g ión imti.a.da, en piiiiuer t é r m i n o y 
• I SfiglUñdo en ta citada,, últ imamenie. 
•laso, de empal", id ( i ientro (I-MUSÍVO 
' ünidrá lugar en la región donde se 
baya ¡uga.do el últiniK) par t ido, pu-
•!:,.|ido r ' r ^ i r el equipo PiraMei'o él 
••a.mpo iieutiaj. que mejor le pare/.ca. 
Los senniUinaieia ss juigaráni en la si-
gn ient© forrn.a: VenicedOr d-a Asturias-
Lovante contra vencedor de Sur-Ca-
Varias paxupos.iciioQiois del delegarlo 
del Colegio naeional ,de arbi tros no 
SOJl aiir'd.'a da - . » * « 
E L GRAN P A R T I D O OE 
E S T A T A R D E , 
Para dar u.na idea de la, g r a n ex-
ipaqtáicián que ba deapiertaido el en-
(Mi aitro qu." i-sta tarde Ju.garáai en ios 
Ca,:nipos de Sporit eí I tockiig de Madi'i.d 
y el dio Santander, sólO' diremos que 
ayer cayó como un jairro de a;gu.a s.o-
brs nuiesitrois laficiiofliiadois l a notix i a 
circuilada a prii iní 'ra l i o r a de que el 
club coitesano no p o d í a vi 'gitamos 
por no ¡baibey conseguidlo penniso pa-
r a los «equiipiera.» iiTíiilita'i'ies quo po-
s&e. 
En. aquellas horas de incer t iduinbre 
(¡ue mediaron enlre un teleg.l-a.mia de 
madrugada, part.iciipando l a gnspeu-
si¿<n cfeil viajie y o t ro reicildidio a l me-
d i o d í a amunciaindo que el club m a d r i -
l e ñ o UegalKi, ein el d í a do ho>r, por ha-
ber logrado todusi los pennisos a ú l -
taíQiia hora, fueros .fatales para nue.-v 
I ros aficiioniados. 
la s'pués, ail divulgarsie, l a noticiia de 
la l legada en el correo de hoy de los 
«equiiipiiers» del Raotng, volvió nueva-
mente a i.r en aumento la expec tac ión , 
a eKipera.i'sie con ansiedad éd «match» 
die efeta tjurde. 
Sulué) de pirnloi 'cuando eíi el tren 
die la, líue.a. de AsiliUirias íleigó a mien-
t r a oiudiád u n «lequiiipiler» del Racing, 
quo actualiriíMilo se encueiritra en (W-
JÓn, su ti.a ra nata!. 
Y a l a seguriidad de que el «match» 
• • r ] braba, hizo vaiidar p o r eOflTl|̂ lo1 í 
toimÍHén la <dis; liiiomía» de nnes!. - .s 
dii'ectiivosi, que andaban gíwti.uianido 
la, venida de otros equipos para, m ca-
so de que el Racing madrii .-no fattase 
T E A T R O P E R E D A l ^ ^ : 
Empresa', FRH6H Gran Compañía cómica de RAMÍREZ y ZORRILIiH 
A las sois y media y diez y cuarto:' 
E l m a t r i m o n i o i n t e r i n o . 
Funciones especiales. ^ 
Precios economices. 
Mafiana, lunes, a las SIETE y DIEZ y MEDIA (estreno): 
LOS MISTERIOS DE LAGUAROIA - ¡ ¡Grandioso éxito de risa!! 
ra lu íb i , y - e l del ("iiiipúzcoa-í ia l ic ia a su compromiso, y lodos, dirééltÉyot 
contra (1 de \ iz( aya-.Ma.drid. A! igua l y afioiomaido}?, ge mostraban poseído: 
que en b.s cuartos de lina.l, el pi ' imer . d;- mayor iid.i^rés; que nunca para pre-
•a i i ido s ! jugai ; i , en la, n g i o i i donde 
resida el vencedor imliea.do en ed p i i -
n i r r g u i p o de e.a.da, eni uenl.io. 
Eü ej rtíes de i 'ebrero q ó ^ d á r á n fcer-
i i i i n a i l o s los cair .pe i i ia l^s r e g i o n a l e s , 
i'.n. cid o de no itímér s ido p r iadanuMl . ) 
i l . i ioi ie i ' iu da a l g u n a re^ir .n al día 
ólliunlo. did lílieS dfe febi-.ro. t p i e d a r a 
*¿i l u i d o de particiipar enl el camjieu-
iato naeional. 
t o s enartos de f ina l dol p r ó x i m o 
aiiqH-iura.bv d a u i n c o m i aizo el d í a 14' 
> •rmdar el eirc.Uiemtro. 
No es pr ads o que nosotros ha.gaimos 
'•'•••--'•altar la expect,a(d.'.^i reinante para 
(•oinvencer a Ida pocos aftciomadcis qur 
hoy dejen de presental rgé éíi los Cam-
pea 
l,a. uiismiui. abei.'m fui; ayer y a l a ou-
cargiadia die mianiiifestaiilp; piiblb-ainiien-
le; Ra cales A- «p.-ña.-i» no m lia! i ir 
nkaia qu>e de esite asíinitio a p r a n í í r a í 
lloaras de la. ta.nde. 
Y bey. el que qniiera cerciorar^';. 
le marzo y La l i na l se (•.•jebra• á el 1^ ' I . " ' > : l ' ^ ' - . iine en los Campos a la* 
(Hinco de la tairdr' y obsierv'a.rá CÓXDC 
ij lla.oi.ug .-•ant.a.nderino presenta 1; 
:'¡,guiiei!i,¡o aliiáeaicióin: 
Allvaroz 
Si ta i liin sitie. Fern á n d e z 
, Bayftuááa, Otei-o, L a v í n 
Pa-aza. (bnd, Osear, QtfÁz, Diez. 
i a a l ' i i . aci.'ui del (dub Inrasif.i'ro gr» 
'•ara piildica «-n la. piznirra. del 1! • 
AinionLca.no, ttm p ron to como lleguen 
a nuesitra ciudad. 
Otros partido^. 
A las un íwe y media, en loé Gane 
pos, «Copa Niaa», entre el i-esema de1 
Raeuig y l a Comercial . 
—Rn kja Air 'miiles. C n m n a ñ í a S-poi-f 
y i •¡•va did Ruslam.aiite.' 
le mayo en Galicia! 
b-d,. liltin'm a.ciierdo es tomado con 
d voto en contra, del (bdega,do ambe 
luz. 
L a nueva Directiva. 
nned.) nombrada la i)-iroctiva, qno 
ia. de regir l a F e d e r a c i ó n Xacion d 
•u la s igi i i . nle b i rma: Cr.sLdnite, Ca-
| a ; - tCi eiario, l leredia , y leMarV-ro, 
Vi-gí'a'lio. 
No. podran enviar (bdcgaa^is a las 
V-^a.midea^ reguMialcM nada, m á s que 
opa l b i ^ SíJiCll'édiMÍOá (pie b a y a u p&ffá-
dpado en eij campeonato de la tem-
aora.da anl : ' r ior . 
rart i l ia para I03 íhlerna-
cdonales. 
A lode..-'. tos jugadore-s que fornui-
km parte del equipo naidonal tpie con 
•in ri.') a. la Oliropíada, de Amberes sé 
'$a da.r;i una. canil la, lut-'-rnaciona!. 
ai] la ip ie sq I m r á con.dar la bi^loria 
coinpl.da, de iSÍU a.ct.uae¡('ui 011 los par-
' bb g qUiié juagüe í l fuera de E s p a ñ a 
iv-la cart i l la in'i provifda, de urna fo 
' o ^ i a l í a . con (dijeto de que puedar. 
M i t r a r l ibremente en todos los cam-
pcfl de F s p a ñ a . 
Cuota anual 
Contra la jwiiposioión hecha por e 
£pnillté .X'ac.ion.al. que pide se eleve ; 
m¡ pes.da,^ la, cuota, anual (le oad; 
Fed( r a d ó n V que b- abone c.l. 3 pm 
100 d i todos los partidos die los cam 
o.-.•nales n udonab s. Ciuquizcoa pro-
i nso (pie el mejor medio para n ive 
bi r ©1 | res.upm -lo de ga.síos qu., s 
- p; , S o taba era qU5 Se manlen',r:-
'a, nfi-ma., caí ota qiie a-bora. se satisfa 
fié, 200 pesetas., y (pie,, a d e m á s do Idí 
in.gii 5flfi neie.s de tai? semifinales. •=« 
a.ii.;ii el ."> pe,i' "li>P. R:-ta p r o p o s i t d ó r , 
as apiobada ]MU- u i i - ;u¡m. idad . ' 
Comiíé de sslecciñn 
One'da. formado el Comité técnicc 
por Berraoriido; Cátgtro y l i u<d i \ Cu 
lo MIC")\O se ib"noiminará. Comisión 
. t ' I 'cción, y sus atr'ibueloneis se. 
l i m d a i á n a. la, formaci.'iit del equipo 
nacional. 
Hoy, domingo, 26 
A LAS SEIS DH¡ LA TARl)R. 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
QUE D l l l l G E DON DIONISIO DIAZ 
DosptKíS del concierto se ojocutará un programa do bailable?. 
A LAS ONCE 1>E LA MAÑANA 
C o n c i e r t o p o r e l c u a r t e t o O d ó n 
No b i'i.i.im.do poidido <-oiiiceirtar I'J 
N u e m Mumdiiail, disl A.?(tUlero, partíd., ' 
oara hoy domingo, con la Comuria,1 
F. C , csqieramos en nuestros ©aaBinoí 
le dlclio pueblo, & las feres y media 
de la tarda, aíl eaanneón de los Aren a-
teá, Tifgiran F. C , pa ra jiLgar un par-
Mido aimiteitoso. 
Convocatoria»?. 
Don S a t ó a M P é r e z , entrefnadí ir de 
!a Nueva Mund ia l , mega a Indos stu.i 
•peques», s e ñ o r e s Sánebez , Mazari?-
rois. Ni do, Rzqne.rra, Ayllón. C.-du- •• 
o- . Mie . r , Ouevedo. Sbrra., Veiga, y 
«onzál-v,. a.sjs|,;i,n, a la» tires y eiraria 
m panto, pa ra juga.r (?l pai-tlido ei-
'ado. 
* » * , • 
La. Unicfli I>ipoailii.va de Cueto can» 
'nica a. Ionios los sodios de esita enti-
lad a Junta general, (pie l e n d r á l ugar 
i lasi dos;, en ed dominiili.o social. ' 
* * * 
. L a Xui.vva Marádiiaíl, dfeil As l i l l om. 
rota, )i,ara ieO p'r«'ix,kmo nuiércoiles. día 
?9, a lasi tres y medlia de la tavde. a 
'a 11.: • 11 111 - i al F . C . para juga r nn 
oapllido. amistoso die fútbol, en los 
campos de din'lio puídito. 
-Se les rneiga eivn.tesitien lo onltes po-
StíMie en (vite misma» diia.i-io si ar.epta.n 
ú no . 
P E P E MONTAÑA. 
W V W W W V W 
1 T J L O L O 1 > A C Í A e L M J ! quicrkla lierruca, lina v,^ ^ 
Ganga p a r a miecán.ico—F. N.—5 ca- siento orgulloso de que gaa i 
lia II oís. 
Jul ián Ceballos, S1!.—TORRE LA V E G A . 
RAM'.REZ.—Cnrlia*»9—Blanc»; 5. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Licencias de matrimonio. 
Se han firmado las siguieiil,|,.> rea-
les liceiiciias para c a i i l r a é r mai.rmio-
náo: a don F ran c i si .1 J; Meneo?, n ar-
quési de las Navas de Navar ra , con 
doña. Mercedes Gun-jardo Fajardo: a 
ilon Alfonsoi lAlva.rez de T.olecKi y Meu 
COS, conde de F r i l , grande, d • ¡ íspa-
ña , con d o ñ a liosa.Iía Blanca RiispiÓlí 
y Caro, -biija de los duques de Sueca; 
a. doña. Jul ia ti a. González de SI •de n i . 
i l ija de los grandes de España , marque 
ves de Esteva, de laisi Delicias, con don 
CarioS Werner ; a don Juan. P é r e z ne 
Seoaue y Roca. d,e Togores. comía de 
iUu.domis, bújo de los grandes d e Fs-
"aiña, duques de P i n o í i e r m o s o , eo.i dpv 
ai M a r í a de las Angustias Rpcji de 
I'ogore .. y a doña. M a r í a de los Das-
'in.iiara.dos D.espnjolis y Tenor, bi ja 
!•• los condes de Cas pe, ron mt¡ Luis 
Mar ía de Gracia. Pa.nlonja Mercader, 
r a i quiéiSl de- Vi.lla.gracia,. 
Títulos del reino y cartas de sucesión. 
Se ha mandado expedir reab:; ear-
-r- .! - sm-i -i.'-n MI [q$ t i tules ^'gnien-
.es: co-ndr-.1 d" las Quemadas, a favor 
le doña. Lea l r iz Logada y Gonzabt/. de 
Villa.lar: cond,- .1 i Si r ra lb i . con g ian-
deza d." lüspaua . a favor dp don .lofti 
•mín de Arteaga y Keb-agu-1. dt-iqnie 
•le! In lanlado; marqm'S de 'l'.da^es. a 
ú'.vor do don l o s é Luí:- A ' ioun i i ; corl-
•li- ib- la o l iva de Gavian, a favor de 
don V. i ryi l io M a r t í n y do Amii l - ra . , y 
Hñklfe de San I la i í-doioé de Sala, a 
favor,de- d o ñ a Carmen .ninc'm Galiar-
dc. ' . 
Viaje'?. 
WsmOB temíldó eil guslo de nal mi a.- a 
•mostró qncniido amigo el enlto v siun:-
a;'it,ieu fa noai-i'u! ico de Potes don P.a-
n t ó n Dusü l l o í'.o;!.ib-ri'in. 
Bauíi?;!. 
Ayer le han sido iiinpueslaw las 
iguas ba.ut isaralcis a í a ]vre.r-'io«r n ina 
im dr d-.iii Ibdb ^b'i-os y (loo i 
ali-i r i i a n t o n , con el nombre diQ ^la-
ía .T^sVis. 
Pames: la enhoraibuena a los fcli..- »s 
líi.dres y abuelos. 
«AMIREZ.-Impormeables . -Blanca , 5. 
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E L «DIA D E L INDIANO» 
U n a c a r t a d e l p r e s i d e n -
t e d e l a J u v e n t u d M o n -
t a ñ e s a d e l a H a b a n a . 
i taina l a ipífíimteaia m\ f x p , , , , : t \ { , 
uois seiMimiitenítosi con qno nos "r" 
P o r eso no puedo por in ieno/^Q 
nerme a las óídenueis del ^ f l f {K 
de de Lantado y expresarle" ^ ^ 1 . 
t a c l ó n con toda, m i alma COJIT 'T'-
dente de l a Juvenitoiid Montar ' r" 
l a iHiaibaina y ^aaita'cuilatttiTi^^8, fe 
Ayer recibidnos l a siguLenle cíifl'ta, 
pie i-oii gusto reprodiu-.imos. 
Señ, ir d¡i ictór de E L PUEBLO CAN 
'Ab iU) . -San t ande r . 
Distinguiido s-sñcir: E n los pocos d í a s 
[ue llevo en m i querido pueblo dé 
Jáélya, tan pintoresco y alegre como 
odas las aldeas de nnc-silra. ti •irruca, 
¿0 lie ipodliido por menos die -leer los 
je r iódicos irígionalési. con el mjamo i-n-
ktiés con que los fríia en los- trece 
iños de an.s'iiieia en l a bella caipi'al 
le Cuba. 
Aí dir i igirni- ' 'bey a u.níed l o hago 
•on ed oh Jeto de feiiíciitarle [>or la. biie-
l a acoigida .quo mjbád le ha. .bulo .ai 
'as coiumaiias de E L ¡PUEDLO CAX-
CIABIRO a la. idea, de la Fiesta, del 
ardiano. Lauedo será l a gent i l vi i ja 
loiiiidla se crí!ebira.rá esta fiesta, epie 
será un aicanítéicittriliiefnft'o; y diigo acon-
i c i i o l ' i i t o , porque no soln.'mente .s.> 
• ai ios todos ípe indianos de la, Mon-
a ñ a los qu :1 i reimos a. abrazarnos en 
üa redb y felicila.r a su digno alcalde, 
^ino todos iosí de las d e m á s provin-
iiáis de E s p a ñ a . 
Yo que -siiempre he consaigrado en 
e.iiil.nsiaisilni, moinl/añás quí 
desde a:piiell ininicóll de Auny 
prociurado recordar todo c u ^ * ^ ''' 
une ílro j i rov inc ia . 0 Vafe 
Allá en l a Habana, donde tai1t 
cordamos a. nuestra quenk|a «í* 
dottidiei jn¡ut|?itr.as gasunideisl í iLtS^^, 
izan sus banderas un idas a j ! ^ ^ 
na, i -i w n i i.en i oü'ai ndi i a l^ u i , ; , s, d' 
grandes fiiestas-de E s p a ñ a tüTi^8 
La redo ese d í a I z a r á l a liana-.! 
pañola-, besando uniidas, con ^ 
l i al ' rn idad a todos sus l ú f a ^ 
¡Vfc?,nga. l a fiesta die Jionor , 
redo y orgullo de t o d o s ],,< ¡^r* 
ses! •IJ|||.iii.. 
F. I s e ñ o r aüoaMe de Ln i-c,],, 
ra de los que a q u í taneinus h r 
do es'lar un almrzo. ' m ^ 
Y de los que allende Ins n,,..,,, 
cnciu.qnl ran, 'una efusiva f e l t ó Z - ^ 
merecida a su ges t ión, e:i i .x.ii'¡"Uki 
•los que Jejos de la Pa ' , i - , üyfoJfi*} 
swifn R, si-'iaupre atentos a c o r r S T 
d ' r a iodasi hi,si necerrdaiiiefi APS 
mi.srmi. ' ** I 
Ahora, bíieai; si la. Comisión fu ,• 
uísiimos dar,'danos anconiraíj-. u',. S 
dio de que (-sta fiesta se M •L-:1¡,J"1' 
Santanider, taddjtf übíkrai«iii!,a adkrai ' 
ría una impe.rta.ncibi m á s en 
CIK m ia con la hermosura de b, 
Allí, en la capital , re pciwtríai! 
o n t n b i ^ u ó u , <n-¡ lexiceielci/oasika 
dios de c&ph udidez y comofiMad M 
dr ía í e s ' r e a r s ' a,! a,|. \ ., g 
mis-i.di de loredamóis eil pneisito de ^ 
b reía i i qu • en j-usit/icici lo ( ¿ ' 
la ir i iniofiin vil la do la costa 
B E N I T O CORTINES. 
Dad va, 24 de junno. 
RAMIREZ—Guantería.—Blanca 5 
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CONVOCATORIAS 
Federación de Estudiantes 
Católicos de Saantnder. 
Se advierte a.los asociados qno dél 
de el lunes, 27 del corriente, r.uHm 
9 de j u l i o próxiimio, en el íloinic«l.io n-
c.ial los d í a s laborables, de oiiati-p j 
' ineo y media de La tarde, podran ie-
ebg«r los carnets que i . - - annlit... 
cohiió .tales, adivirtiendo que los qwccn 
di. '.io ¡bi/.o no los adquieran, ño 
l. s con-ddera 1 á coniio soeaiis de osla 
F e d e r a c i ó n . — E l secretario. 
Asociación de Náutica, 
So convoca a todos les asociados a 
una. asamblea, que s," celebrarádiív 
domingo, 20 de jun io , t u el In d I 
(a. F e d e r a c i ó n , a las once de In m 
ñaua,. 
i Por ser esta l a segunda, convócalo 
;;ia; s»3 t o m a r á n acuerdos con CIMÍ 
quier uúnuero que a s i s t í — E l picd 
dente. 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iñot 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L É F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista e a í e r a i e d a d e a Dlfioa 
Consulta de t i a 1. Pa*B n ú m . l . * • 
n A M l R E Z — A B A N I C O S — B l a n c a , «5. 
Especialista en enfermededes de la 
nariz, garganta y oidos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Ib lujes de todas clases y fo rmak en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 8 
S a l a N a r b ó n 
fl las cinco y media ? sieíe v media 
La comedia americana en 5 actos 
por la O L I V E T H 0 M A S 
RAMIREZ.—Camisas . - Blanca, 5. 
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R E U N I O N E N LA ALCALDIA 
L O S C O N F L I C T O S 
P E N D I E N T E S 
Ayer, como h a b í a m o s anunciafl^ 
tuyo lugar en el Ayuntandcnto UM 
im.poi-tante r e u n i ó n , para tratar « 
'•ido (1,̂  los aetuaJos conllii Los soáí 
tai'ios. 
Las ContóséoTuaa de coneojale^ 
qnil,:', les. Lngi niercKs indusirialcs J 
C á m a r a de bi, Pix>pied,aü se enlievi 
t a r o » con los raprefientantes de. i;1 
Pa t rona l a una. hora, y con les conri 
siiomubis traba jadores "a, otra, ilevaii' 
do a cabo nn d,ilatado cambio de im-
J.-resiom s sobre e| tit%ii0. 
Se-íún parece y ei.r cuanto a l . ^ obf1' 
vos se refiere, éstos quedaron on # 
ini'iiicarse: con sus coniipaííeWW g 
a^aniihlea, y presentar, pi-iblciir ' i 
me ñaua,, lunes, una nota, o relaói 
con el miín,imiO de RUS asfuracion 
at. ndida.i bi.s cuales, podrá l l e g ^ 
a una. IraiLsigenciia. 
Tenitdo ello en ment ía , es do sujjfiA 
que la I bit r oña l taimhién praíciite # 
U&sm, para a r r i b a r a una, cAJm}W{ 
oum. 
D(e lodos miodos y como más airnM 
s e ñ a l a m o s , - l a , r e u n i ó n de ay a-1''1 
M/OJUIÍICÍ.) IÍO no asurruió otro a l c a ü P e ^ 
oí die cambiar lin^oreisiones y V''lVÍ< 
res s.d rv id par t icnlar . ^ 
L a correspondencia política y 11 
teraría diríjase a nombre ^ 
Director. 
A P A R T A D O D E CORREOS 6?' 
VüDía a plazos de a u t o p i i i , , 
A toda persona que se j0*61'6?!^ 
la a d q u i s i c i ó n en forma muy con Aa 
y en condiciones m u y ventajosas, 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le ni 
ga visi te esta Casa, en donde ov 
d r á todo g é n e r o de informes. ^ 
Manuel Vellido, Amós de EscaiaQt*' 
LA «GACETA» 
^ p i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
Hoy publica la «Gaceta>, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
DIC INSTRUCCION P Ü B L I C A . - R e a l 
0ri¡i ii ilisponiendo que durante la ausen-
i p «'o' inin¡stl'0 señor Aparicio, que ha 
m al Congreso de Oporto, se encargue 
del despacho y f i rma del Ministerio, el 
gubsecretario del mismo. 
Idem que se encargue del despacho y 
firma do la Subsecre tar ía , el director ge-
neral de Bellas Artes. 
DEL TR.vBAJO.—Declarando definiti-
va las listas correspondientes a la recti-
ficación anual del Censo electoral social 
y ordenando su publ icación." 
Anunciando ol fallecimiento de súbd i -
]QS españoles en el Extranjero. 
Nuestra acción ea Marruecos 
E l B a r r e r a a 
S i d i - O t z m á n . 
LARAG1IE, 25.—Ayer, por la farde, sa-
lió ol «jeneral ü a r r e r a para la posición de 
pJi-Ot/ .mán y Monsah, donde se hallan 
concentradas las fuerzas. Como jefe de 
ís tado Mayor interino va el comandante 
don Abelardo A m i i . En varios au tomóvi -
les marcharon con el general algunos je-
¡ÍQS de distintos Cuerpos. A la puerta de 
ja Comandancia general despidieron al 
general ü a r r e r a todos los jefes y oficia-
les que quedan con destino en la plaza, 
Jas autoridades civiles y musulmanas y 
toda la colonia española . E l comandante 
gonoral fnó objeto de una mani fes tac ión 
de s impat ía . 
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Nuevo folletón do E L DEBATE 
El laureado y popular autor de 
A l e j a n d r o P é r e z L u g í n 
acabará do conquistar la consagrac ión 
definitiva con su ú l t ima novela, aún 
inédita, que p r ó x i m a m e n t e apa-
recer;! en las columnas de E L DEBA-
TE, diario de Madr id . 
es un famoso torero cuyas andanzas 
sirven de hilo de continuidad, en el 
que se engarzan escenas pintorescas 
y emocionantes dol v i v i r turbulento, 
fascinador y t r ág ico de los lidiadores 
de reses I¡ravas. 
La pintura acerba y emocionante de 
las costumbres y azares de los tore-
ros, con ser de gran valor in t r ínseco, 
es lo do menos en la notable novela de 
que en breve, como folletón, comen-
zará a publicar E L DEBATE. 
Si piensa usted suscribirse a E L DE-
BATE, no deje de hacerlo hoy mismo 
enviando la carta al Apartado de Co-
rreos 466 . -MADRID. 
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NUESTROS CORRESPONSALES 
D E L A 
DE ALCEDA 
Las fiestas. 
Rl pu-úxiimio •'d.ííi Sí), fesitüvüdad m 
Epn i V d r n , la? ( •Irliiiu'á. en pih'-
h\i\ i ; , |ii'n,(|;¡ici():iiiíiJ i'oirniería, qtiié co^tio 
m aailfcp,, «llujwe-ii» nwiiri-ni» cfwntí' aigna, 
K <'«t-' íifio w han iiedti'O ca.pgo die I"?, 
érjosi csteniiariteis qni sitá/ri di^piti'es-
S, íto n'iiniitir gasto a'J^jiiinó p-nru 




.ÁIIÜÍ j iucdi i , y .-".•'gún fine lie i i ibwina-
<!«>, liiciin-ii OÍ! pi'iwp^siiibp die íliirígliHí a 
h U'wvvriúu did lieiiroioarriij Asiibllcn:-
'""í.-'üi-dü paira qim folla tml&m, si es 
}M.>Í;Í!!ni-., (jn,,. ,.| úbtimio tnvn, qnc sale 
4í r - i , , ., Piv ..¡t'l.'. lo llaga a las 
"«•'iin. pam que cem <'«l,f alí jalo los-ro-
fnicriiM |i.iiii-;diiin dh-ifrut.a,!' .una Imra 
'.''lá'S i|.q cJásliicii .pito y ta.iidxvriii, -ya 
un, t r e n espeoia;! no le s o r á po-
pqniie.r, .uiiiiiífiie la ccoa ga lo i i io-
i . . ; . • poiultsUido la. C.IM upa fila, u n 
dio sai [Km!:1, fio f a i i anan o.'Xicni--
•K y düiv.efiisioinies cu e |̂*á v i l l a de 
II/.Í. pródiga , en dCiliic.wiiso.si y va-
m ipa.i.-ia ¡i 
Va Pana lUVtíi nliefl d i w o de l a Co-
iién de Feslajas j be liago mío, oo 
a.siiiNMiiiM pi(peii:o ii>i fóralé eoiii, iin-
••s la C. mi lipa nía del b 'r i ' . i ra i riil. 
De sociedad. 
gp) i'il lin de ftóusar MI ¿ssita la ti-m-
^Oil-adia. de VW-aiio. liaiU Ib'.H'a.do lap 
iiiguidias famiiLias de Santander 
asaleaia AHÍ nía i e Mo^-itn^ kcl y sus 
beiUígBiíwiaíSi ihdjiás; a l preaildendie"'da la 
Onuz Hoja dn.a Car i l io 
don J l U i s . t i i j i n i . n t i ! y "su niiétilta'; 
fiuniiMki. th S n á i v z liu^á.n,' v o-toíáiSI fa-
miiil.iia;s;, qm- se 'ho,«|a'daii en loa gran-
djeia ludoip'.s die Adicetda, ()illanada.1, Ho-
yi'""hi., V.illa.f. a.naa. y tos Vizcainois. 
Ai margen de una s u s p e n s i ó n , 
lia. ©aíg(siad/pj igjran akígtk^ó poií 
eistois ipn^bloisi i a spjisfpeiiMóin dea eapvt-
elo idie laintoinióviiLGis de ésitia. a Bnirgn», 
ouiando so enervó qiua lo® negoaiosi de 
•loa omsmo-si ¡ríian. m. boga,, diada l a 
..a n i ir peínela da viaijero® qiu,e por ellos 
oirpnilaroin. S e r í a .nina, obra boeaiia si 
cvl Giifiado. s&r'viiicioi ea vnieiLve a n&ainu-
djajr, lo que asparanIOSI.tonina eí.Pi- m-
cünos. 
Aikada, 25—^1921 . 
DE BARCENA DE CICERO 
Veraneo. 
I) Madr id y an .áa'tointóváíl y n i rv.i 
p nec MISO I'iiwiliand .ragneso a la. mag-
nifica, fkiaa vierairniaga iqu*» an estia, po-
sea, la disl.inguiidia seirm-a d a ñ o E l -
vira. Foniándi 'Z. v i rda . da Ma.za, cmi 
objeto ide ipniiSir ila tennipoipa.da ©Sltt-
va.Í. 
A l d/ainle l a Ijien. venida o. t an bort-
dadpfiia dia.iiiia, do ba.iCIIIDS (".xtemsívo1 a 
Imdos sn.s dand'üis <ju.(5 con ella han 
ragresadu. 
—.Del qí'lsaijío jjunito, y con al ni.iisrno 
oibjieto, llegó nnaslro siiniipáticoi aniiiigo 
el jcivoii •liri'nciia'do en Meidirima dun 
1'";a na ndn AIÍIÍILSO, COÍII su bcdla e.'Slposa 
doña Luz TiinUl^itia. 




La. Guardia civiil dei E ni i a r d í a 
; yin.-i Ina. diaiuru ¡ado ar te el .1 nzgad.0 
niiiin'n ipa.l a I {anión Laii,za., de.31 nTiox, 
in.drsti ia l . cjiiiien profi inó .va i ias bo-
lrta.d.a,s a su prhna.., Üiipei-ta. bauza, 
de 20 afiofi da e^dad. 
Ajo. 
Po r penetrar en la finca de su con-
v':.''(':iri(i Anton io Ruiz, aipodarándcisé de 
doiS ki los da guásan t a s , ilian sido deto-
niiÉpis .b.s vecáriiolsi de Ajo, Pan Uno y 
Anastasio PeOLón y Seraf ín Güemas . 
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EN LA SALA NARBON 
A b e n e f i c i o d e l o s 
c i e g o s . 
Don Alfredo N a r b ó n que tanto se d|s-
NEGOCIACIuN DE OBLIGACIONES C A p ^ r qna Le c a n . •.•.ponda, una amii -
D E L TESOjRO' AL 5 P'OR 100 j d a d que no .-.•.a, n in l l i ph . diG 500 j» .-. -
Por Raal decreto íhé ia 14 del ac- tíUS . s e ' ^ ' ^ ^ " ' M ^ ' ii é aúnuero do ObU-
ina l . diiaptrne qn(. l.a.s O j j t í ^ ^ o ^ e s | fr©«!Íon-3S que le (•.ni ).•. nd.a.. pivsi.in-
del. Teaoro emitidas en Io de eineíoi,d,ílsiniC,í) cle 1:1 fl " • C 1 , 5 ^ fesaíife ¿o-
liltámiOf a sisis niieses fcitiba, ronova.bh iM 
poir otros s&l&, ig» p r o r i r g i n ' i i en igua-
las ciondiicionefi a l ven.pwn.ientp da i . " 
de i ncpo. de 192^, devengainio, por 
conisignionto, intaies a razón, dé 5 por 
100 anual , a isa,t.isfa,cep inied.ianía cu-
JK'MICS. qua J l eva rán unidos Jes t í tu-
los en Ipjg \aMiriiiii.Milos de I . " de oetu-
bi'e de Í.921 y l . " dr enax'o de l$0, 
Taniibién se. dáiapoiiie qme las Obliga-
rlenes del 'IVsoPO1 qua basta, el día 1." 
de' julio1 pi r.\'iiin.Oi sa presentan en él 
Panoo de b'.-pa.ña. :••!:'• sal:isl 'aián a m.e-
táLleo por el estableciinibrlo con fon-
dos que le ftuc.ilita.rá- < l Tf'S'oro. 
E n su conseiaienela, tófe tenedores 
da dicitílas OluMga.eiones que. no estén 
cioniformes con la. piTórroga indicada 
p o d r á n ¡n't'iSienla.iiais a i-.'.an.lxdso en 
las Cajas del Banjpo de .Madrid y de 
las sncui-sales dal niiisnio on provin-
oiais, diééd© el d í a 2.3 del coirriente, ba-
j o facturas q;nc al- efecto tea s0i á n fa-
eiliiladas. a fm da reeilnV su iin.porte 
en efcictivo'. j i rev io sena.Pmliento de 
pago por la. p-irátfción del Tesoro', 
entand.iéndn-ie qiue aqir-'lias pensionas 
que no reailican este1 )>rac-?n.f.a.ciün des-
de l a liiulica.dü f. ' i a iha-sta. el d í a I . 
de j u l i o p róx imo inclusive h a b r á n ñe-
cas ai-i amen te da a.eept.a.1" la p r ó r r o g a . 
Por lo o.ua i espaeta, a la® Obligac-io-
nes aalua.lniiGinte consignadas en, el 
Bancos y a en depósi to o en g a r a n t í a 
de'operac.;nn;';s, se e n t e n d e r á t a m b i é n 
dpe "as Pii . 'dia ' .s i'.-ián eenfonnies. y 
aceptan la p r ó r r o g a de ellas si ante? 
da s.n \v».neiiinijie.nlO', o sen. dal día. i.0 de 
ju.lio próxinw.v o dien.lro de este día . 
no re t i ran suél dap 'ósi t r» o a.visan ]>or 
esciriito al Pa.n.co m propósi to, de rea-
l iz f . r a ma tá l i co ol ¡m.noite de sus va.-
loias. para, l o cual hiabrán de ret i ra* 
p i w i á n i e n l . e les djepósitos. 
E l eita.do Real dexarto do U del po, 
rrieinta diispcne a-iinisnio une la emi-
si'éíi de ()l'Mü aeiones cpia Sg renueva 
se amipilíé en l;i eanl idad de 000 ini l lo. 
nen de pas r ' íw . 
Estos valores l l e v a r á n la feeba de 
I.0 de j u l i o de 1021. y s e i á n al jilazo 
de sei- iiíio'-ei-i. con in.ta'-"és a r azón de 
5 por 100 anual, nagadam a los ven-
'iMiijentrs da 1.° de octubre de 1021 y 
1." de -enero de 1022. mediante cuno-
ñas que l l evarán nnidos I w t í tu los . 
Eistará.n e/xantos da todo impuesto o 
""! •oont.r-ib'iic.i.ón; seráni Jidmifnios poíno 
tjnguio siempre en su amor a los necosi- (,f(„,.| iVll nor ,,,, ^ m t í ú e intereses ven-
tados lia cedido su magníf ico Pabel lón a 
la Sociedad de ciegos y semiciegos de 
esta ciudad para que puedan dar una 
función de c inematógra fo a su beneficio. 
cblos sin prorrateo., en. toda opera-
c;ón de eonsol id iuaón de Deinln ano 
so realice, y t e n d r á n l a ccnsideraci ión 
de cfecb.v pribliecis y la.s inismas con-
diicAomós, reepuisitos y gara.nitias que 
Con él, pretenden los pobrecitos recau-• i(>s q,llc ii,oy axiisiten en o s c u l a c i ó n . 
dar fondos para poder ampliar los es t i r 
dios que en las clases de su Centro se dan 
diariamente a los ciegps que a recibirlas 
acuden. 
Las Ipealidades para esta función a la 
que seguramente as is t i rá todo el vecin-
dario caritativo, pueden adquirirse has-
ta el día de la función en el domicil io de 
la Sociedad, Becedo, 3, entresuelo. 
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S O M B R E R O S D E P J ü f l 
SANCHEZ—Correo, 8—Teléf. 3-27. 
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Teatro Pereda.—Empresa Fraga.-1 
Coniipañía cómiica de l ía .mírez-Zorr i-
lla.—Hoy, domingo^, a las seis y inedia 
y diiez y cuarto', «El ma l r imon io inte-
r ino» . 
Gran Gasino del Sa rd ine ro . -Hoy 
doiiniingo, a las seis, conciarto- por la 
.aquieta, que dirige d o n Dionisio 
Díaz. 
Ih-spués del concierto, sen e i e c n t a r á 
un programa de bailables. 
A las once de la, m a ñ a n a , eoneievlo 
por el (cCua.rb'to (nlón». 
Sala Narbó1 ' . A las cinco y si ele. 
v inedia, . . l ' rHonei 'a ele su anim').. 
p a b e l l ó n N a r b ó n . !>e de las tres y 
n-iedia.. isegiin^da ¡ct nada de « T a i z a n 
o el b.omine mono)). 
Xd ' l 'A . M a r i a n a , tepeora iornada 
de «Tarzan p el l.omli'-e i r n o » . 
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flutomóuiles S l u d e b a k e r 
de 40, 20 y 12 HP. , en seis ci l indros, 
ENTREGA I N M E D I A T A 
G a r a g e M a s o m a s 
mo exc'-so. 
B. Cmx arreglo a la. baiae anterior, 
a los snwiM-iiptoias que, según, el ccefi-
ciantei que ivsu í te , Q& corr.v-.pomUi.n 
I eíataia, no. ste. las. a d j u d i c a r á ©Mí-
gai-ii'.n alguna, aunque s.e baya i i sus-
ü i rp to poi diiba., c a n í a i a d di 500 pe-
•^etafí. 
C. Por l a caiiitildaid que r&snlte n i 
adjudicar, a COIIK.auearcia di' tP ••''ta• 
.bdaoido antario'nne.nta, se a b r i r á ne-
gCtciiación Sólo en Ata.dr-id, luusta que 
qiuode cnbienia. la emé^icn.. 
Eni al eai'K. die qine el d í a i." de j u l i o 
no sa c-iiibra la cantida.d emit ida, eon-
t i inuará abierta iniicannaite en ci 
Banco' Canlral La negoc ian ión , a las 
bjoras de oliciina; de modo que en la.s 
sucursa.les no s© a.din.it'i 'án peti< ¡o-
nas m&> que el citado día I . " 
Si una, vez conoaidoi el resultado 
-•iipa,rece cnlderta con exceso la nego-
ciación, se devolverá a los snscr i plo-
res la eanlidad qju© las con-esponda., 
'«egi'm ¡ i ro r raP a. 
Las. suscr-ipc-ionesi se r ea l i za rán , por 
niediio da agentes da Cambio y Bolsa 
•> corredor de connercio ten las plazas 
'londo no. ilmbieie' agente©, a b o n á n d o -
le pp-r cuenta, dal Tesoro el corretaje 
oficial, y teniendo- aquellos funciona-
rios la ob l igac ión di? faei l i tar póliza 
de la cpia ar.'i.'ai, que i i iPo vengan, a l 
-nsri ipbvi- qm- lo desee, .sin percibir 
otro derecho que ed eco retaje. 
'Santander. ¿6 de jun io do 11)21.—El 
- -•i ) ata l in. F. F e r n á n d e z . 
D e e x á m e n e s 
DasiiDués dr bnillanl.-s e x á m e n a s , en 
loo que luis «iilinnna,» obtuv.i'ernai Sipiti-
!-os-;i« cailiiifica;ci.'.in:es, tuvo ¡Luigaa" CU &¡ 
d í a de av.a- la distrUinei-á-n de pre-
ai'.ins. en lefl (¡i-aai I ' en si on-a d o-f ".id • • • i > 
ele las ,señnnt.a¡s da Rodi-íguez, Sau-
blioiki., 5. (antes Martillo') y Sucursa; 
¡leí Sai'diinero. V i l l a Brfilriguez, qne-
(hunliv teaüníúniado. ed cnwsio a c a d é m i c o 
aotuíijl Irasta, él •pri.rnero de ootuhiv 
prósiinio, aií qn • lH'»s median le, ae 
i r a a i u d a r á n ins clases. 
Lais señoir i tas de. Rodrfgn^z se pro-
ponen, dnranf e lasi v a c a c i ó n s, i .ai.ii-
y/nr un viaje per el lExlranjero, con 
el fin die v i s i t a r cent,'-os de ensvñan-
za, ie i(m,|dant.ar los artietlamto-s jnoder-
nois en el smyo. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Malos olores. 
L a Guairdiia miuniaiipal deiniincio 
a-yar que la. aleantiariilia de bis r a r -
tes <la tas caisa.s númaro is 1, 6 v 3 de 
Rl Tesoro p o d r á recoger las Obli-
gar Iones que Si- eniii ai, antes do su 
venernliento, en l a cantidad, que esta-
rme convaniente^ abonando- el capital ^ Glúlf d§ í ^ q y j t n iin>ii,a,ni,-anil,c ae 
da las mfemia.» y los intarasos deven- c>»-e-uantra. rotia, ,p<ir cuyo mot ivo vler-
gados por allasjfhiaista el d í a designa- f laf !,«,,,i,'s s',u !as al exít-e!1»or' !us 
do para, la, recogida. ^u i e dcainidOT majos .dores. 
R l Banco do IVM aña, se In.lla enear-J . „ Á , Oarreisro denunciado, 
- ad . rde l m m capital v de lo® B n - L ^ ' M dmumciialdQ el carreLao 
torosas de a?ltc« valores a, su venc i - ' IU ,n 'm) Soaói^ano, q-m n c m ei ca-
núen lo . mrdiant,.- la p r e s e n l a - i ó n en . ' I f S'Mnba ^jarniibo mi l a M 
0,1 n t ó m o da les c o n . pa.dra.tes ,i-¡fte ^ Avenada. d> l a R-nnr \ i d o . r , 
tolos y caponas y seña la .mien lo de1 r . , Accidente del i r á b a l o , 
pago por el Tesoro, previa la opoi tu- , ^ < ' ' ™ ^ U f M , . <• 4 . , a % 
ír.a.ba.jando ein nirra. barherra. dé la ra na, provis ión da fondos que' éste baga 
en sn día.. 
Los piedidos para, esta, nagoc iac ión 
Se ibai i in poi- ea^itiilados que no ba-
jen de 500 pesetas o- tpic sea.n fnúlti-
[ders de esta, .suma., y min^uno podrá 
excede-r del Í!n)ipo.rli& da lajs OUligaclo-
nes que. se nagocien. 
Las olilíigacifmas s e r á n a l portador, 
en, t í t u l o s de "500 y 5.000 prrel.as cada, 
uno., al plazo e- in t e ré s ya, indicados 
piagadaro este úlliimo a los vci ic imlci i -
tos de I . " da octubre de 1921 y i . " de 
eaiaro' da 1022. 
E l tiipo de ésTniiiSión se rá a la. par pa-
ra los siiáicniifdores qm- r.-apce-n. la 
opei 'ación <'il día 1." dr- j u l i o p r ó x i m o ; 
pero desde el. día. í? inclirMve se d.--
c o n t a r á n los InteiTeséis corroír-.pondien-
tesi a, Ipb día.s trans -nri id. - desdé el 
I . " de j u l i o a., razi'in de 5 ppr 100 anual ; 
E ' lini^oíij© d.e cada, pedido debe rá 
"satisfaiceiise ein el aí-ito en. las Capis 
'del r.'.Mico. y Se ad in i t i r án . cuanta.-. 
>-,-asaa-i|ii iiai' -s. se presiaiti-n en Madr id 
y en. tedias sucursa le« , exceptuan-
do. laiS de Clana.rias y Mejilla,, i nli-e-
gando el ('i;it.a,bl.',c.¡n-iiiailo reeioos qn( 
OCÍVáni e;-nieiables por los resguardos 
pr'ovision.ailes, y éstos, en sn din, par 
lois t í t u lo s definiitivos. 
L a nagociaaión. e s t a r á abierta, co-
mió sie 'bla diebo-, el d í a 1.° de j u l i o , 
durante leis horas de oficina, por lop 
000 m i l i . r e - de pese tás antes ciladus Mm s a l c h i c l i e r í a 
Timoteo Fcrnánde-z , dueño de la n:ia,s el mipor le de aquellas Ohligacn.-




su. disl.i.ngu,i<la clientela, y a l púb l i co tani { 
en -eneral eómo l.n. abierto un, nuevo tal eantudad pedida, en du-Jio ma ex-
tliefi.pacba en. el Mercado de ka Espe- <infla. del to ta l d-lspon,il>le para la YLQ-
lanza,, n ú m e r o donde se dedica a gocia.cM.n, sp vcnhcaira al^ prorratee., 
la. venta, por mavor v menor de todo con arreglo a las bases aigmenlas: 
lo parteneeiente ¡ú r amo de salcUicihe- A. Las adjudn.eaciota.s s?e luirán 
rííi por •de-l'eid.o, as decir, que a cada süs-
Sensaeional m a t c h a las 5 en p in i to 
l i e M\\i 
i i í m, de mm 
Me de. Soiinorrosit ro SÍ - prodil jo. una 
herida imcilsa, en el dedo miedlo «la la 
m a no izquierdia. 
l -nr enrado ..ai la Ca-si diG Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer filaron, asi.-tlidois: 
Dainidria Dig-eriicgo, d r ?! a ñ o s ; de 
ornsioiiwsi QSñ la. pi, ma. derecha. 
Cirila. -Religado Vadi in i , de oiia.lro 
a ñ e s ; de d.islcnsión Úf» los Iigaiinantos 
del ibondiid' d.-rvidio. 
. laima ( iav l lán (ira.nda, de siieie 
a ñ o s ; die una. Irorilda. coniufea en la 
fílente. 
Miarla Sendo llonliolla., de i | a.ño^s, 
die eroNiinicsi en lia cara. 
Lainloliino Itaya. ('..iiiliarre.z. de onen 
años.; de una. ibanida, contiusn, en, la 
nqgw'in froinkills 
Anitonila. 'ro.rcida Prieto, de 16 arios 
de una l.i-i iiia cpntusfá em la. región 
|i.ariieiia.l d'.-ipeieibia. y otra en la región 
ina.sloiidei i/,(in lerda. 
W A R D L I M E 
ID ciisíi n i i i i m m 
N E W Y O R K 
Hacia el 2 de j u l i o s a l d r á de esta 
puerto el vapor anuMicano 
a.dniiliendo carga para el puerto de 
N E W YORK. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden di-
r i g i r is.u,g m e r c a n c í a s a l cuidado, do 
esta Agencia para sai embarque, de-
biendo situarla, en Santander alrede-
dor de l a fecha indicada. 
Pa ra sol ici tar cabida y d e m á s i n -
formcis, d i r ig i r se a su Consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
^aseo de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
Santander, 18 de jun io de 1921. 
D r . V á z q u e z H n d í a n d e 
Sii.sipendo sn consnlla por estar en 
viaje de esludio. 
A v i s a r á su regreso. 
Edmardo Pnere, de Irefi a ñ o s ; de 
' '"a herida confusa e,n la réigilóiti f ron-
| § Í • 
C a r l f r i s í a - deterjjidos. 
I'or la Policía, gube-i nativa tmn-on 
('letr-nidcs ayei iSn, liá . alie diei Varga.-, 
Ru icgm Mairtinez y Antonio- F e r n á n -
daz, cvmocidoti carteristas. 
CO'H.d!UC:;!C:i?̂ . a. la T. a 11 ea ría, de V'iigl1-
lancia,, el s e ñ o r Capcillia, d. - p n é s de 
ia te r iogai ios . «ndt-nó s-.i ingreso, en 
l a cárce l , en, .iisjw.ru. da rccdur anfari ' . 
dentéis de eistoei dn-diMiidUiO®, qua se ban 
pKalido a. dlf.-.rent'-'s p]-ovine.ias. 
Mal t ra to . 
E n la, Condsa.j ía. de Vig i lanc ia de-
n u n a i ó ayer M-aíría Sordo, de -'¡I a ñ o s , 
que en. lai calla da Peí ¡nes h a b í a sido 
ma l t r a t ada poo* Julia, P-arreria, Fe-nni-
na Díax, Rosal ía . Pa l áaz y Pi es-enfn,-
cSó-n Pe láaz . quii-uies La, pirodnji-ron, 
fiiroÉP.on/cüS en la cara y nariz. 
F u é curada en la (ai:a. (!<•. Soeorr'o. 
'̂VVVVVVV\̂ A/VVVVVV\AAA/W'VVWVVVVVW\̂  
A ^ L O S C O F R A D E S 
D E L C A R M E N 
^En atanairm .á (pie el día .'1 dal p ró -
Xiimo' mes a.nnin ia niuioiatro.' Pialado, 
dioresano sn soileiinre enil.iia,da •••n l<i 
ciluda-d, y a. la inisin.ia. bora en qô já la 
Coifnaid í¡ i. -.del Cannien íioalía an/uniGla 
da su j i m i a géniómal, íui defem)!-
nado a.daliantar dieba. ¡nula al] ^9 del 
presente mas, reisitlv.idad d • s-am Pe-
dro-. Se reeuerda a lados los coftpad%s 
la oblligación one tienen d¿ a.endiii- a 
dicha junta,.—E3 P. dire.-lor. , 
AA\AAaVVVtVV\̂ V\A'VVVVWVVVVVVVVVV>A/VVVVVV\\l> 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran Gasino dc¡ Sardinero. 
Concierto por la oi-qu.:••.--ta. cpie d i r i -
te don I diai i - i o Día/,. 
A las eei- ae la taVcfó 
P ü I M E l í A P A U T É 
Ma.rrhii,.—Fucik. 
la i n res—Woi-.dr y. 
«Sansan y na' iho). Saint Saens. 
. Georgia. Land.— Levvisi 
SF.ci N:.)A PAIÍTR 
«La canc ión del olv i do».—Sor rnnh. 
«Él bateo.). - C'oie. - i . 
Fado Mai í a Vic|<ki^i.—rGo^lílp, 
<d a ( i i i aMa.!.- .Iiia.rranz. 
Desnués del canearto. la. orcpieiStn 
e j ecu t a r á un p rograma de iHaillables. 
2 8 toneladas cribada 
M m m m • m m 
único eon se rv l i io a la tar ta* 
Servíalo O a u t o m ó v i l a todos l o i 
trirnaai 
L U I S R U I Z zomm 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanud-a su consulta de 
diez a u n a y de tre® y metí la. a mm 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13, TEDEF. (\-P,2 
D r . i N G E L R U 1 Z - Z 0 R R I L U 
VIAS U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1. Plaza Viaja , 2. 
Teléf. 6-32. Gral ir, a loa pobres, mar* 
tea y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, I . 
N E W - Y O R K 
Hrvf«8o quincenal entro 6 a n t a » | e r s 
Habana y viceversa 
por los magn í f i cos y r á p i d o s Vaporea 
de 14.000 toneladas y 17 uudoa d f 
marcha 
© r i z a b a y S i b o n e y 
L a g r an C o m p a ñ í a Norte A m e r í c á -
aa WiARD L Í N E ha establecido esta 
i n i p o r l a n t í s i m o servicio, no l i r ip lan -
tado hasta ahora por n inguna otr t f 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en l a fo rma siigniente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
PRTZABA: Los d í a s i>* de c a d á ínea 
SIBONEY: Los d í a s 29 de cada mea. 
Preeios de pasaje: En tercera o r d í n a * 
r i a , pesetas 574,25, incluso impuestos. 
HAB ANA-SANTANDER 
ORIZA HA: Los d í a s 30 de cadS Jñea 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mea 
Para so l i t i t a r pasaje, cabida pa ra 
carga y d e m á s informes, d i r ig i r se m 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8 A L A Z A K 
^ u ^ l l o , númftro s8.—Teléfono nz'wi. W 
Deisde ol p^dmx'iro de j u l i o pm.vimo. 
b.du.s lois d í a s laJjO'rableisi, de nueve n. 
dnrr. d.' la, m a ñ a n a , se p a g a r á en las 
efiicilnás de luis iseño-res V i a l Hijo.s, 
Pasro dr biacda, n ú m e r o 25, emit ía , 
l i . iil;i¡'.á'.n do los cupones núniieaaos 
9 de l&fti Arriinnás y 5 de bis (.iMinlas 
de Fumladar . h-s diMdeindos acorda.-
diOS en Junta! general ordániaria d® 
lAIpcioniistáiS, oeilebipada en 30 de mni'zo 
íd t imo . 
Sanlaiid. 'r . 25 d r junii.i. de 1021—El 
p-i'fssiiidte.hite del Clnii^ejoi de Adm'misw 
Lr'ación, Alfredo de Á l d a y . 
AÑO V I I I . - P A G I N A 6. K L . R Ü E B L - O C A N T A B R O 28 DE JUNIO DE 
Bolsas y mercados. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
No obstan te h í i b e r s e liiecho imfpor- niieintie etri .cúinilajciíMi, ¡irán a l a i-eno-
tainte y buen IUIUIHOTO <Le operacioaics v a c i ó n p o r otros seis meses, pues i r i 
•diM^uate la lültiina sarnaam, efl asipec-
dei n ícncado es de baatarnte floje-
dajd'j, coiriiti'iibuiyieai'do -a ello das amun-
cmdiaisi ciniis.iüines de valoires iqnie l ia-
táin'd,ciüe dio mu pa,pei 011 t i l q,uv no hay 
]>éi".diiida> iieíiiir.'ta baatEuiitó íiaili'iigiudc-r 
€11 i n t e r é s ilíquiiiido dieil 5 por 100. No 
obstante, icil tonedor á& piáip'aí qaio así 
cení qii'.c efl. diün'm)' permanezca, parado . i o idesoa, puiade cabi<ai* eu impoi-l ?, 
en (eapeaia 'de-^jim'ertiirM m olkis. ' fii-Mnipne qine pivjsaan.te los t í t u l o s ajf-
Los Ficiindos p ú b l i c o s acentuaron tes de piriamero de julrto. 
iaiúin .más su baja. Ci^.-.-ia miadíajdos d* ¡, E n •waloras iiinidti^imátesi oo Iraibajo 
s niaina, y e/ncontraindo bastante huen baisbamjtel r á c é l foabm&Kh cwícicmés 
antares y u n a mnv.irsion trancpiila,, so Vaaco-Camitábüioa a 100 p©seit.a.; Real 
cotrzaron vaamas « p e r a c i o n e s por un C o m p a ñ í a Atur iana , a, 97,75; Naval , 
t o t a l de 266.000 ipesotas a cambios que a 97^, v 90,50 y acciones Bamco H t e 
osci laron entre 66,95, 68,25 por 100, la ,>aino Ameatíoano, a 183 por 100, a M 
toda, tn't v r w r , p&vo en los dos úl- SM. iá& hnbevm anuneilaido y a el píisro 
tm ios d í a s ínilenairon n n movinniento ^ /divicliondo, que viene a ser do ira 
de ;alza, gianando nnos 90 céntLmos 
las eantes igrandes y (x3 las pequeñas ' . 
Dado iel (cambio actual ae esta Deu-
d a n o « s probable nnar mayor bajial 
aparlv1 de Ja naituirafl (kil Ér^pócrte de1 
cuipón do j n l i o , pues aunque se anun-
c i a lia iQinfeiltón idef Obligücioiicis del 
5 pea- 1(X). 
Las a!)iliga,oLone9 de)l ferrocarniil con 
Uinian, ílojieíindo, coltiaándo'se Ncirte, 
-priinieira. a 56,50. 55,25, 55,40 y 55,15, 
por u n t o t a l id© 126.000 pesetas. 
Do Asturiias se (hicieron 77.000 nê -
•Heisio.o al 5 p o r 100, a los tenedores 'a 55'25. &>,50 y 55 por 100. Ade* 
de l 4 /por 100 Intenior n o las convilone llia'9 ®~ bicilnron Aniizas, a 88,7::>; V > 
dosipreaiideiige de este piapel piara aeu-
m r al lemprést i to , pues ae perjudica-
r k i n en el caanbíio. / 
11 albas, a, 73 por 100, y Badajoz, a 
91,50. 
De los vialores iocaíles los m á s so-
Los Aimioirtizables se ságuen sost-o- liloitados fueron l̂ as obligac.ionps Elec-
niiendo a 91,50, ta icüjyo cambio es hizo tea de Vlesigoi 6 po r 100, de (Las que 
dunaute da ,seanaina u n to ta l dio pese- se .negociairon u n total die 131.500 pe-
tas 63.500.- • • s tas, a 05, 95,10, 95,15 y 95,25 por 
De obliigiaciones del Tesorío sé b i - 100;' Alares, a 100,40; aociioaies Banco 
el •.•ron 95.000 ipasetas a 101,35, 101.20 Miei^ant i l . a 2i-8 y 250 por 100, por un 
y 101,05, ia deducir élli cuj>6n, del p r i - totial de 123 raoc iones. De Nueva Moai-
amero de juliio. L a anayor parte die es- t a ñ a , a 65 p o r 100, y acciones ElLectra 
tas oliligaiciiornes, que e s t á n actu-al- de Yi/esgo, 1921, a 460 pesetas. 
P R U E B E H O Y M I S M O 
E L EXQUISITO 
D E 
S a t u r n i n o de la F u e n t e 
Rfpresentante: S E R M I M O RÜIZ 
Aurrecoechea, n ú m e r o 4 
©EGONA (Bilbao) 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos re 
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, cuarto de 
b a ñ o . I n f o r m a r á n , pe r iód ico . 
S e m a n a c o m e r c i a l 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco... W a 65. 
Clase ¡inferior 5? a 53 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
T i r c o r i l l a , p r imera , con saco .. ... '18 
H a r i n i l l a prianera, blanca H 
Salvado, prilniera $Q 
MAIZ—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 44 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
De Castilla, superior 39 
Avenía 3't 
HABAS—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona^, con saco -•• 71 
Mazaganas, con ídem 55 
Idem, p e q u e ñ a s 52 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los i03 ks. 
Mancas, de Herrera , nuevas 95 
Pintas, para siembra, ídom "2 
Blancas, corrientes " 65 
Idem gordas, redondas 7u 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Clase superior 63 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38,40 -granas 
D e -44,43 ídem 
De 45,47 ídem 135 
Idem, San. Felipe, selecto 5,60 a 5,65 
Ideru, í dem, segunda... 5,30 a 5,40 
Idem Cboron í , superior... 5,70 a 5,80 
Idem Bieal Corona 4,50 a 4,55 
Idem I r a p a 4,50 a 4,55 
Canipano, n a t u r a l 4,?Ü a. 4,30 
Guayaquil , coseolui 4,15 a 4,20 
Idem É p o c a 4,00 a 4,10 
San. T b o m é superior 3,90 a 4,00 
I d e m Payol 3,15 a 3,20 
Fernando Póo , extra 3,30 a 3,35 
Idem ídem, superior 3.10 a 3,20 
Idem. ídicni,. c nnioi i l i ' 2 s" .90 
De 48,50 í d e m HO 
De 52,54 í d e m 95 
De 56,58 í d e m 85 
De 62.&4 idem 75 
De 78,80 ídem 50 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 109 ks. 
EncaniadaK, nucviis 30 
ARROZ—Pesetas los 100 kilos. 
Aiii.uiiqu.ili n ú m o r o 0 v. 65 
H a r i n a de arroz 65 
Bomba, n ú m e r o 2 75 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka. Longaborry 5,80 a 5,70 
Piüérto Rico, caracolil lo. . . 5,()0 a 5,70 
fidiem ídiem., Yaudo, extra. 5,50 a 5,60 
Idem, ídenii, superior 5.40 a.5,50' 
Idem Hacienda, escogido... 5,30a5,*0. 
Guatemala-, caracoli l lo 5,30 8.5,40;. 
Idem Plano, Hacienda 4,60 a 4,70. 
puerto Cai.clio. t r i l l ado 4.10 a 4,20 1 
Idem ídenl, segunda......... 4,00 a 4,10 
Caracas, descerezado 5,20 a 5,30 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks, 
T e r r ó n superior, remolacba 105 a 170 
RiefillO, V.K, U U 135 |a 155, 
Cuadradi l lo , corriente 190 a 195 ; 
Idem, superior 215 a 220 ¡ 
Molido, superior, remolacha 153 a 155 
Blanco ídem, belga 150 a 155, 
Turb inado , Cuba 150 a 152 1 
Cen t r í fuga . Cuba 140 a/145 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ce^vlán 0000 8,40 
Idem 000 S,0fl 
I d e m 0 7,50 
Idem n ú m e r o 1 7,55 
Idem n ú m e r o 2 7,40 
Idem mol ida , n ú m e r o 00 11,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kifo. 
Caracas, Ocumare 6.00 a 0,10 
JABON.—Precios en a lmacén, pesetas 
los 100 kilos. 
Obimibo, paritillas de medio k i l o . 168 
d o n ión, ídem ídem 148 
Lagarto'. í dem íd^m • 108 
A C E I T E — P e s e t a s los 10o kilos. 
Corriente, fino 10o 
Befinado (latas de 10 kilos) 27,50 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Nlnruega,. Ipnim-era. Sinnor 12.0 
I d e m ídenu, corrieute 105 
I d e m í d e m , p e q u e ñ o 90 
i l j ias , p r i m e r a 80 
160 i za rbo 59 
Perro, Noruega,, 1.a, creeido "... 50 
I s l á n dia, 1.a, corriente 102 
I d e m ídemi, 2.a, í d e m 86 
I s l á n dia,, 1.a, crecido H2 
Cafés y cacaos.—Con mot ivo de qne; 
[Afleniiania ha (Mnpeza.do y a a efectuar 
compras de cacao y café, eSfofi a r t í c u -
los han suf r ido algo de alza en o r i -
gen. 
Los d e m á s a r t í c u l o s , casi todos y 
I O S 
L a n t e r o H . " 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l eres m e c á n i c o s de aserrar 
y e laborar maderas 
C A J A l P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
® A í M T A i N C S R 
te en las ventes, bajan casi 
a t e n t é en .sus precios. 
- ejerdieio del IIIA'S do j u n i n , con ex|io-
sición do S. i). M. y pial.ira. 
Buen Cor&ejo.—Misas desde las seas 
y inedia ihasta las nueve y media; a 
laiS pdho, misa, do comuiiii')!!. general 
para las socias de la Cofradía, de San-
ta. Ri la , Con ai;.o.ii!|pa,!-ia.n;(iíMllO' d? ar-
111,01101111. 
' Por la, t i ' ' i ! \ a la-- ocho, Rosal i o y 
oj w iíü'c djeJ nu-s. 
! ifea Miguel.—-Misiii.s a ]•.••< Séi® y me-
d.i.a,, < ( ' - i y die/.: cu la, ii;,is:i. de ocho; 
C(."I!',IIM,¡(''!I g,eneí,'íííj de Ip^ p- 'q-i 'ñ ̂  
•OGfnigrCigianlfié'j del S¿Wt6 N-iño J e sús de 
? Praga., y en la d ' (i1..-/, p l á t i c a SiJbre 
L/al Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a la-, dos ŷ  inedia, ex-
kpF.üación d f l Gaĵ v&ííüfianio a los nirns:;. a 
k'js gfete y inécitá; fúní ióñ religiosa, 
con P» osa r io , r i e r c ^ i o del mes al Sa-
grai'lo Corazón, de Jesú« , plática, y ben 
d'cii'-n con o! SíUltísihpo San arn.onl.i), 
tenVilUiánídoisé con •cmijíkim de c l r cúns 
t an c ois. 
Csrmen.—M'S.ÍS pezadéiS .d-- ¿eis ••. 
diez; eota últ.MPa c m 6rg;óiíio. 
Por la, tardie, a ]¡m si'ete y medir., 
Rcspiiilo, ejercicio del Tilléis de l Sagra-
do Coi-azón de Jr-r-ú?. Actó seguido, 
exposic ión de Su n iv ina Ma;" - tnd . vU 
sita/ y reserva.; al final se c a n t a r á la 
Sa.lv:- popular. 
En san ROCJIVJ OSardincro).—Ali a-
a las ívete, niuiSv© y once; • 
Tcd,as las tardío?, a las ociho, pe re-
z a r á e\ Santo Rosario1. 
Los d í a s •la.liora.liVis. sr» ccilcibrará la 
samta. mnsia a, las ociho. 
rVVVVVVVVWXAAOOWlÂ Â VVVVVVVVWVVVVVWVVV̂  
C o m i s i ó n p r o v i n c i a ! . 
Ayer ce leb ró sesión, esta Coiipora-
ciión,, bailo ila pr-^videnriva. de don 
E^naado Draaiante, •cu^É^iienido los v i -
ca '̂es señoires LlcMi^da, Loina.ur. Fer-
nánidéz de, Cateya,, Gonzáilez y T o n ». 
QJdoptámidoisai l as «iigiuientes resolucio-
nes: 
Informes al -eñor gobernador. 
E l recurso de ailzadia que pronme 
ve den Enr ique Jim&rez contra aou. r 
do d"I Ayuntan)!:.Mito d¡' S.a.nlaüdP". 
que desas^íinió la, scilicitud en que pre^-
P'iKlía itíl pa go de lintereses por l a cx-
prcji ' jaeión de una casa do Ja callo 
diel Ar raba l , en l a que le peitenece" 
la boiliardállia. 
Eil qne p r c n m w e don Oleto de .la. 
Colina, y otrosí veciines del harr io dea 
Sairdiinen.)' iccnli-.i la, rissión que acor-
d ó el AyiudtaniiKMiitO1 die Santander de 
rm.a ex t ens ión de tómfeíM) a fa,vor do 
don Antonio F . ' nnández . 
Ot io i i j e u ' i m e i i la l i la i id po r don Fe-
d e r i w Olttso cointra el acu-'rdo del 
.-Mvuiiiitain IW.lío láej |^4:ihcKlai fjidíhndii 
u n a paro?ila de tein-eno a (l:n\ Fúfairt* 
vvv\.vV'VVVVAAAA^^Aavvv\a\'vvvvvvvvvvvvvvA^a^ (••".iSCO M'aidhO'. 
V I D A R E I I G I O S A ' estado de 
' íaiM-••!.• de la.--* tropas (!•-• los pueblos 
catedral.—Elisas rezadas a las se i * , dé te ipruvim-ia. duraaite el mes de 
seis y media, siete, siete y media y ma.vo ulitiimo. 
m ¡ m a las nueve y cuarto, la, conven-- Quéda 'aprobada, lia subasta de v i -
t•ll:^'• - fveies pa.ra, lofi estal*lecimien,tos pro-
1 or la tarde, a, las cuatro y inedia, v.mc.fr.les de benefi • n c i a durante el 
Santo lUisariiv. i torcer tr in; . '.- I He dial coi-rir-nte -añ ». 
Sar.to Cristo.—Aíiisafí. a las siete, s.i(i-j adijudicando el ganwiteio de ca rn a 
te y niedia, odiio, oc8u> y media, diez, dolí R e s t í t u t o Pardo; e l de viino. a, 
y once,; a l a s ocho y mediia, l a parro- ' don Pvvdra T.MVIM: él de rarl.iVn. a Los 
quial , con jdá t ioa ; a, las diez, misa y , s e ñ o r e s M o m S. y Cn.banzón: 1.: iun, 
conferencia para adulto*. ¡garbanzo.--, alubias, arroz y patatas.. 
Ada,- , i r , , de la, tarde, enteques i s ;1 don Rainóni Pando. 
H co'iicíKk' a,ri|,('i!a7.a.''ión a don 
Francisco Sobon'-M. vocino (Tic Potes, 
para atra.vesar con una c a ñ e r í a Cv 
hierro l a . can-olera provinc ia l de 
o y 1 1 y 
ARAN OAFH RrESTAURANT 
ílBWifcliilad en bodas, banqu»*»?. Bí? 
HASITACiONIS 
:-..̂  a la ©aria y por 
E L C M T R O 
d e P E i n s T i l l 
• U 0 I 8 O H D I PKDRO SAN MARTIN) 
Eipeclalldiul en vlnog mancos da la 
tova, Mianzanllta y iValdep fifias.—SW' 
dolo «gnaeradn s» emnldioi.—Triftffwn 
C O M I D A S ECOliOMICÍS 
A r c l i B e r o 2 3 C 2 ^ B i B Q E I K 
' tj do a, Gannaileño, pa ra aiinmv^ 
agira.s nli'.-ll rí'o Ijurva. 
F u é aipi'obada uma, cuenta d,, 
peí pa ra l a im|prent,a, provinciail ^ 
titilas de l e ñ a y o n e n g í a eléctrirá \ 
ra ta p a n a d e r í a . ' ' 
Con tlriHtljno afll GabiklSíio civil h 
ai'.TiiirMrái'i vario® efectos. 
Se remWe aprobadia ail eonitraifctó 
d • bagaji's la cuenta que ranii.i.-.'Y 
Alcaldía ('•> Dos COITMÍP-S-. ' -* 
En ni Manltcofintin de Vialladolid 
rán r^clnídí is dexs «iKMiu'nt.'s. 
Ingres i,i án en l a Gasa do Caipidg,» 
dos n i ñ o s y nn anciano. 5 
'*/V1.lA'VVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVV\.VVVVVVVVV\)̂  
M ú r i r a . — l ' r o g r a i n a dte las .,1,,. . 
rrih oj.-'í-nta.iá La banda iniuimiici»^ 
f ' i iv, do 11 a 13,. en' 'di paseo ele f f l 
r '.la: 
"El oheedo^ onne stop.—,Sáez 'rt* 
A.lana. 
rÁvTes afiturianos-', siu.ite (.níimerouil 
- o v i l l a . ' 
«Danza f.;ilwt!"i:ina» (a peBPcIón).-^! 
les. 
«Lois eiiicnitcs diel Viernes Sajitoii 
paraifal).—^^Magner. 
«Lysist i 'a ta», ove r ín r a .—Lánc í e . 
L a Caridad de Santander.—El too, 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer. 
fué el s i g u i ^ n í e : 1 
Comidas d.istribuída.s. GG7. 
Asilados que quedan en el día 'dd 
hoy, 139. 
Matadero.—Romaneo del día 
ayer: 
Mayoresi, lá; memores), 35; kilos, 
4.365. 
Cerdos. 10: ki los . 921. 
Corderas, 11-í; killos, ACÁ. 
Mutualidad Encolar Sotileza.—Est-í 
in: i i-n ÍTU lienéfica ce lébi 'a rá su lies, 
t a escolar el d í a 10 de j u l i o próxirafc] 
en. el parquie de' faro d é Cabo Mayor,, 
ron son ; ión a los actes que se íija'ián' 
oportunar.'-ndc. 
Lo qura se hace públ ico , regandó a 
lee 33ñc.res socios protectores y pa-
dres de las n i ñ a s miutualistas nos 
honren con su presencia, para ijm 
mayor esplendor al acto, y de satisi 
facciión a osla .lunta. directiva,. 
Se reoomienda, a los padres de las 
n i ñ a s l leven l a comida.—La directivo. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Se hacen, helados de todas clases. 
L a r e p o s t e r í a e s t á a cargo del afa-
mado repostero, Segundo Calderón^ 
Servicio rápido a domicilio.—Tel. 101, 
NOTA.—Se venden 100 sillas da 
mimbre, usadas. 
debido a la, poca aniinaciión. que ©xis-.PwJ'a los n i ñ o s die l a parroquia ; a, las 
d iar ia- ^tete y ii'iecixa. oyimvr.u al S a n t í s i m o 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
M o m o v i l e s a l e m a n e s 
marca RUD LEV 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sad-Amér!ca 
E n r i q u e M o w m c k e l 
SANTANDER-BILBAO ¿ 
A r r i e n d o o v e n t a 
en el bar r io áe Cajo (Santander) 'de 
las. villais «Teresa» y «Mar ía» , ainna.s 
don •amplio j a r d í n . Informar;'! don 
.losó l l u i z . V i l l a Rosa l í a , calle de F l o : 
ranrs. Saiita.nd.'r. 
O O A i O r v r 
i relave ga. H in oj ed o. 
To-
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
LUJO, PARA TURISMO : : SIEMPRE 
DISPUESTOS PARA SALIR A L PRI-
MER AVISO — — — — — 
r a r a g e C e n t r a l : G . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
C L A U D I O G O M E Z b i ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S A N T A N D E R 
P r i m a r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
Maquinaria ry material eléctrico. 
N O T A L A C I O N E 8 D E L U Z Y T I M B R E S 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Sa.cranionto y p-l Santo Rosario. 
De a m a n a d • enfenno?, don Aure-
l io ll.a..rzábal, Hmunayor . 2$, íorcí ' ro . 
Cor-^clatión.—Misas B las seis," sie-
1". SUete y merdia y odho; a las ocho y 
mediiia, misa paiToquial , con p l á t i c a : Se venda baland.ro de regatas,, a,c 
a -lois diez, misa de cateonesis: a las [ teca y caoba, con ocho .vela??—dos do 
ÓnteSj n.rsa, v r x p i i . n (hu rr inal 'n.Jseda— todo en buen uso.. Eslora, 15 
dciji Ion dlais, por ta tarde, a las siotei11^*^06; manga, 2,70; punta l , 1,20. 
v media, Rosianio. ledtura ó s p M t u a J y In fo rnua rá # T o m é s F e r n á n d e z . 
tVí.''.-Oi,'ucis los \ i . 11, s. 
r ? n Frant'ícc.—Mi:v,a,-T desdé las sois 
basta las, ocibo y modia,, cada media 
•Inora; a las nneve, la, parroquial , con 
pláVlcá; a las once: y doce, mi sa» re-
Z9¡és i. 
Por La tardo, a. las fres, catcquesis; 
a, la.', siete y media , 'Rosar io de Peni-
^eaicía do l a V . O. T. y , a continua-
,ciói>, el ojiercicivi del mos. 
Anurcia .clón.—Misas d ¡sdie Jas seis y 
OlEidiiá bláíaba la© odio y media, i '/a-
Ó.0ÍS cada. n.;p-di.:i luna,; a las mipye, l a 
roiisa i-ai Krqnial. con cxDliicación del 
San!!. EvangeMo; a con t inuac ión , ca-
ietjUeals para, ni Tíos; a las. once, mi,?ia 
rozado y catecpaiesifS para a.dulbis; a 
laW di;'( •. n r a r v.ada. 
Por l.i tarde, a, las siete, se r e z a r á 
•i Santo Rosario- y &j;&re.i(cio deJ mo> 
i r l Sagrado Corazón de Jesiús y t á n -
AGCQ. 
Efe s c í r a n a de & f̂csmto&J don Lui.s 
i ' . ' l l ' (v|, l ' a d i ü a , tere no. 
S a r t a Lucia.- -Mi as de Sfiiiís a n m -
Cada nn dia fioi ¡i. y a las diez, on-
ce y diooe; á las aujeve-, la misa pai ro-
lUliail, (i m p lá t i ca ; en la mi | a de on-
-c, <• i.t 'vpnrrs p;.!-., adultas. 
Por la., tó.nle. a las di\s y media, ev-
'.",l;rac.i(''n Ü'&\ Catix-i-mo a los n iños ; a 
lais siete y m.edia, l a función solemne 
de la « \ í i n e i v a . \ q¡uié la Congrcgaífióii 
lio M'adi 's oris^ianajS > Hijas d:.vota> 
de Ma i ta emú r-1 a a -I* s úa Sacra.mcn-
ta.do al enalto- deanAn^o die cada raiéSj 
ee-n ( 1 S e ñ o r die maorlie-i,;'; RoSáliti, 
•!!. qn--- pr^diiPái'á don Jó-se M. 
Caimcna, y b ndicain del SantiMiiMi. 
Sobrade Crrs.Tón.—De cinc i á nue-
ve, nos-ar-'i oa¿dia¡ mir l ia llor? ; a. Ia> seis 
y mrvl.ia,, mfsia. cjercic'O. dnl n'.es dei 
('. i a / . n die .ic^ús. fcon ptálilca V cán-
ticí -•; :• «ai | di ••/ y n , dia. m.'.r.a. de Con 
«rr/ra-ió:.! de i>teef V KslanisJaos; a 
lah (in,c.ü y meidlia., misa, rezada. 
P'ór l a tarde, las sáete, í unc ión , 
de buques, mercanc ías , incendios, In-
dividuales, responsabilidad civil, etCí 
Compañías Nacionales y Extranjfr 
ras. 
V I A L ::?JO8 
MUAHA, Wúmarur c5.—Teléfono H. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buques. 
Durante el d í a de ayer entraron 
y salieron en este puerto los súgutenr; 
tes: 1 
Eintraidofii: «Momostoy», do .Bayona,: 
en la..'lidie. 
«Cervantes», de Diverpool, con. car-
ga general . 
.Salidos: «Cervantes», para-Iluieilva^ 
con carua generail. 
" Ina J^otté 'Bilumoinf.heb', para Bil-
; ZULO, cen ca rga generad. 
Rerfumería. Camisería. 
Objetos de capricho. Carteras. 
Géneros cié punto. 
Impermeables de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas, 
de toda clase de paraguas y sombrillas 
E S T R E N I M I E N F O 
No se puede desateneder esta i nd i spos i c ión san exponerse a jaquecas, 
a lmorranas, v a b í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla á 
tiempo, antes' de que Se 'convierta ' en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 año® de éxi to creciente, re-
gular izando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
ere. No reconoce rival en su ben ignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos al 
autor M. RINCON, f a rmacia .—BILBAO. 
Oe venta en Santander en la droguería de Pérez dei Malino y Como. 
H E M O R R O I D E S O A L M O R R A N A S ^ 
Cura radical sin operac ión ni dolor. Curac ión de toda clase de dispepsias) 
Pr. Pérez Ortiz (de las Clínicas de Alemania). Esnecialista v ías digestivas Cónsul-; 
ta m a ñ a n a y tarde. Plaza del Sol, 1.—TORRELAVEGA. 
B A L N E A R I O D E L f t M ü f R f t OR7„lC¡ 
Estas .aguas, consideradas eomo Las mejores medicinaleis del rmnido: 
Curan el l infat ismo, l a e sc ró fu la en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, r e ú m a , berpetismo, estre-
ñ i m i e n t o , enfermedades del* e s t ó m a g o e intestinos, afecciones nasales, su-
p u r a c i ó n de los o ídos , y de resultados maravil losos en Ia.s enfermedadev 
de l a ma t r i z . 
Tepiporada oficial del 15 de junift a i 3 úe sê tierobrei 
S a n Francisco , 25 
T e l . 2I8.-Santan(ler 
te 
inaroa 
O C A Í S ¡ T A E J R © ÁWQ Vl ír . P Á G l N l n , . , 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
. E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
M U 
- E L M E J O R M O N T A D O -
vicio a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
,3de J l ' L I O saldrá do SANTANDER cJ vapor holandés 
B TJ m C 3 r x t : 3=%. x > x « r K . 
líOtoneladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
ra SAlfTIAGO D E CUBA, ClENFüEGOS, HABANA, VEKAUKÜZ, TAM-
ÍIÜEVA ORLEANS,. 4 . 
iiiofes c o í r e e s 
. y 
iía23 de JUNIO saldrá del puerto de M U S E L el vapor holandés 
& X IFS. IES. J E S . 
¡(10 toneladas, construido en el.ano l é l 8 , admitiendo carga para B 4 H I A , 
ÍBÜCO, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S y 
IRÍO DE SANTA F E . 
\ IMPORTANTE.—So extienden conocimientos diracíos desde SANTAN-
ntransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina, 
solicitar cabida dirigirse a su Agenté 
Don F r a n c i s c o G a p c f a . — S a e t a n d e r y G i j ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de Smi Jo-15*:', i iúiriero 5. 
toda cTaisé de imicblos usados. CASA 
M A R T I N E Z . • Paiga." ili:is qk&- na (¡ir-. 
JUAN D E H E R R E R A , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanea 
desde QUINCE peseíaa. 
MQRET, nümero 12, SEGUNDO 
' . •pEmldq por iae Co7jnpaMa« d» íax ttgfegs 'Í.I88 Asi X o m « a m M , 
áiíifá del Campo a Zamora y ""Orense li Vi¡;o, oe Salamanca a 'la frontera pora 
l«ffo;e*a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. Marina da 
aserra y Arsenales del. Estado. Compañía Trasatlántica y oirás F.rapresng *8 
« ivegadón. nacióles y estraJijeraB. Declarados gimUaras al CardiM por s\ A8' 
^ilrantazgo portugués. , 
Carbones de vapor.—Menudo* para Ssai-Ttifef ^tf.osBfljMojL-'^ofea 83*8 
eftolúrgicoB y doméstico». 
' ©fegeass 'm pedidos a 1% 
¡ ¡ G o n v e n c e r s e ! ! 
Xo ]j¡i,y vino conuo ¡ál que vende a 
buen-precio 
R A S I L L A 
DR. M A D R A / i I 2,. T E L E F . 537 
• e r a i 
f a f s ct?e8 Iníormea y precios dirigirse a las oflcinai d i 1« 
M a j o , 6, Barcelona, o a sus agenies en MAD.QID, don Ramón ToT)^íaa tU> 
lomh XII» 01.—SANTANDER, ¿teflóres H'ÍJOÍÍ de Angel Pó^ez y Gompaflíaw— 
SIION y AVILES, «g&nte» d« la Socitded aullara Española—XALENGIA* 
f W - ^ o i o c á í a c J W LJ II j a r a s ESla ioaai ^ o l - a 
D E M E S A 0 f E L 
LAQUARMA (Sioja 
Pedidlo os D ó t e l e s y ü l t r a m a r i t i o s 
REPRESENTANTE PHRfl SANTANDER }i SU PROMClfl 
y 
gencia d e l o s a u t o m ó v i l e s A U O l y M A T H I 8 
A U T O M O V I L . ^ : ® , D É : A f c w Q U i l L l f c s ' 
0 7 5 , 1 y 1'25 pese tas k i l ó m e t r o en c a r r q t í g p a , 
8, 2 0 y. 2 5 h o r a en po j a j ac ión . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
|HIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 
Conducción interior. Seis cilindros.. . . 
UY12-33 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
O E L O C A S I O N 
CEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
üü^JIIP Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, róción pintado 
DAL15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 
seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
OT40i9üIíiP cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . 
ITE seis cilindros, faetón^ buen estado. . . . . 
Ü3 «FIAT> F . 2, doce asientos, semi nuevo; , 
'UN «BEKLIET 4 toneladas, a toda prueba 













vicio a d o m i c i i i o . - T e l . 6 » I 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
V A P O R E S C O R R E O S I N G L E S E S 
Para la Reí l íce y ;í.i\;«>i-pool s a l d r á 
de San.tan.der el d í a 2* de jun io e! 
magn í f i co vapor de dos heüict'S 
Adjnib- iiasnjcr.ift de p r á n e r a y ter-' 
oeru.- v • : , , , , 
Pairó: iníturnics,- d i r i i r i ry i ' 'a sns con-
signatiMicis en SANTANDER. SEÑO-
R E S . HIJOS DE BASTERRECHEA, 
Paseo d,e Piereda, 6. 
un p r i m o r piso, l i ndan le con la ca-
rn-i-M-a general, a cinco miivulos de 
la éé tác íón d ^ T i v í o V S a n l a u d c r ) . In-
foi-marán, cant ina d í á h a es tac ión . 
MODELO 21. 
Para más iníórmes , dingíf.<e a E. 
Alija, Navajecla (Sáníaittíer), emplea-
do de la Gasa C L E V E L A N D . 
M X J 1 5 V O « 
qnjMimi los pis-os y muebles emplean-
do é aiai r i v a | ; b r i l i o E L BAVp. .i.'hia-
se m los iauMilis caii-M'^i'is.. 
In lonncs : San Francisco, 1, pral. 
Se dedicn idots gíibinotéis exteriores 
con o sin a-sislencia. - S i i in • ónti ' ico. 
í n f o n í l é s &t\ esta Adin i i i i s t r ac ión . 
n p r s z a s 
^ Basía de s c í r i r í n ^ i l ^ e n í e .de dicí ias Eiijar^e-
dades gracias al 
de los 
enío 
d é la sangre: 
Y 
de jnlió', s ídvo . c.ontjngendVis, . s a ld r á : . de Santander el vapor 
Su cápitán don Ramón de Fand 
i de todas ciases y carga, con destino a la H A B A N A j 
& PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
* Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos, 
veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.. 
KEA D E B U E N O S A I R E S 
*;̂0 de junio—salvo cont/iiigancia,s—-sialdrá de Santander el vapor 
^ i U L d e t c i d o 
^ C t a r en Cádiz a l 
g e m a 
0 ^fe puerto el día 7 do juilio, ftidandltaoindO' pasaje de todas 
^ " ' N i i i , , ;, j\i(1,|i|,.vii(leo y l-aienas Al ie». 
•liJn ,nÍ0rme9. dirigirse a aua Consignatarios «lí Santandef í 
I ^ J 8 DE A N G E L P E R E Z Y fiOí^PANÍA., P « 8 « Úi g í r í f l a , M, 
moñTo 6 . - T e I é í o n o 63-
I 3 
c oj ce 
Cp DO O 
BLKNOUKA Í̂A (purgaci 
tüeiones; URETRITIP, PK 
,TÍS, GOTA MiLmn, etc., del hombre, y VULVITIS, VAUINITIS, METRITIS, URK-
"TRITIS, CISTITIS, A.NEXrris, ELWOS, etc., do la mujer, por eivnicas y rebeldes 
que sean, so curan pronto y radicalmente con l o s T A C H E T S D E L DOCTOR 
SOIVBK. Tos enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y qüe necesitan 
la presencia del médico y nadie S3. entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO PESETAS PRASÓÓ. 
}. SÍFILIS (avariosis), KCXEMAS, HERPES, 
u CLOERAS VARICOSAS (Hagas de las 
ptórnas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNIÓ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa buinores, vicios é ini'ecciones de la sangre, 
por crónicas* v rebehlés qliió sean, so curan pronto v radicalmente con las 
iPILDOPvAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ívan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
teolviencio en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos. 
Supuración do las mucosas, caída del cabello, inllamacioñes en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n p h i l í r f ^ H Í ^í?Plli(^í«:?l• IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), I-OLU-
l i & ü i i m ü U l&wi l / i ^ D u « CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉimGOS,.D£jilLll>AD,.Mi:Scri.Ai;, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NBiiVrósos DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
REURASTENÍA O agD.íamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, so 
curan pronto yradicalmento con las GKAQEAS PO'ÍENCJ.vLKS D E L DOC-
T O R SUIVRÉ. —Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
terebro, médula.y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los qüe verilieaii trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuides, deportistas, hombros de ciencia, ünancieros, artistas, comerciantes, 
industriales, punsadorop, etc., conseguirán siempre con las (rRAGEAtí PO 
T ENCIA L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente V disponiendo el organismo para (jue pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar u;i frasco para convencerse de ello.—-VEAÍSTA: CINCO 
PESETAS Í-'RASCO'. 
i Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21 — 
BARCELONA. 
de 
VENTA. E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
E l vapor J Ü ^ J ^ a ^ í t ^ í ^ el día 28 de junio. . 
E l vapor J E ^ 1 O , : S : 3 1 C Í S b C 3 saldrá de este puerto hacia el 28 de julio 
P a r a reservas te pasajes, carga y cualquier informe que Interese a lofl 
pasajeros para Habana y Veracmz y detalles de iodos los servicios de.esta 
Compañía . , d ing l r se a los «.•onsignatarios de la lu-isnia en Santander, 
sefioires 
V I A L H I J O S . P a s t t O d » P e i > e d a a 8 5 . b a j o i i T e l . 5 8 
0|*|MOfl D I LAB FORMA» Y MRD»DA8 QUE? SE B£S$¿M.-GUAniSO» 
rfílsíütf T taüLOtíP.?.* OiSf, PAlt V BXTnANJSRAS. 
w 
E N T E R C E R A P L A N A 
La mortalidad en la Inclusa 
WW+ISMMMMWMAMAMMnnnJ^^ MWMM^\\M\W/\WWMAM\Mn\\WV^ J ^ ^ W l V W V W W V V ^ V V V V V V W W i A / V V V V ; . 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Eiscir-ibo é s t a s l íneas sin. ganas, pol-
la d u r a ixecesiidad do aeg t í i r l u é h a h -
do i>ov la. vida, v pior Gvmipliiii' con EL 
I T l ' . l í l . o CAX i M Mi) y con sus di*-
i iu.mi.iflas lóe to ras . Pero ol dolor do 
m i aliva es tan ^ápidie conio ujiís rc-
cüéi jdos por el ihijo qué l)ic« me llevó, 
v la iiMii£'n*-a, ).•» -na c.i'.c siento se n-r;--
ceiiita, n i á s c m ci Ifca frivola, alogrío 
paatisiién que baic iHcdéa. Mein s n al 
que'- el c a r i ñ o y U> CGítiipañíal de mi 
M j a y Ico rátcG •¡•n que ncs-nlras 
e >tá¿n Rosario Gi l , Aurora P ó r v. y 
Mano l i t a Blanco, ine hapeii i ras lie 
v a d e r ó esta calvario' p rotos ion al. 
M i reioo'nocirni'ciiio más ÉAiícero pa 
r a . l a s tros -citadas cotóip-aÁBÍasi ;. 
taanlbién. ;para todais .Piqn.fü.a,;; (¡CÍSO-
, l ; ' ri,i " " i para i r 1 raiisiiKÍ! UMUÍOIO a 
mis lectorais. 
Empiezo., pues, por el ga-abado a la 
vista,, que repi-o-diuce una sencilla, y 
elegante loalota .le verano, muv p ^ -
jua para playa. Es de c raSpón Made-
lerne hltmco, y su adorno s,.-.n fruta? 
pardadíus al roaícé-, c. ú cá idaé de cin-
m azul rtroyaJ». J.a isombriHa japonf--
sa con que la mmlc'o resguarda dol 
M'1 - i in.g&riuia darita adontada p o í 
'MMlUdosap pati l las rubias v por d go> 
i 'rito I IIMIC, lüivn,., V ' iM-ro del 
vestido, 'e© de soda toldo, do- igua l to-
T-o azul (pie las cintas qine pendón de 
ro r>c-rdadois. 
pi& cr'r-p-íwi?!' c o n t i n ú a n mereoien-
wi al íavoi- de- los grandes modisme 
de la s iiiá-? afa.ima.drs st>in.brerera« 
^ara s tobrords y vestidos ligeros, de 
[jn'o \-ei , ' i ia . fionen una gran aoent o 
. ' n Ice-, do o.'-ma 'y «Cleorgotte». E l 
iiaoroq;uí nVá miáf? indicado para 
rra.ndes «rab-a?» de líne-as ondu l an to« 
v para, ca¡pfla. p$m la viqxvszn de te 
"éne-rD 1-m s-.li-fütado, pnrmit,- qu-e las 
prendas que con él so c uilecf ionan 
se nT;,ntmgar.i con cierta r igidez no 
••xpnfa. de gentd ?!c,ga.ac.ía. 
Fu ganas -se ven ba.sla,nl.-,> osfam 
i':'rl( s y l-orda.d.os, sobre cuyos fondo? 
Ñ coda la eocáiia de coloridos de m o 
d_a ean-íposm y destacan la» borteai-
«^jg, las 1-CSPS y las niiargaiitas, bes-
• >nv.n <Jif£jf,aTÍt9n las uaas d« las otras 
/ alouuiae veros •rigvda.-s y en el adita 
; ' ,ai jo ¡ir. ñus <:.^r»-c.r.pe.n.ri'entes taller 
• 'n estos bcrdad.osj <pq admiten tod í 
dc r a n l c s í a , ::n utüii'/M •¡••] hi lé d' 
pa rá PM combina/ti6n v i.-» tv> 
-o 
ñ a s de ah í que a los míos y a mí nos 
e«if^il:|'5a.roin| ÍTU in^rej lséiiti*po pésam.f". 
deseá.miiÜCS. ; i l p ropi» tiempo, una 
rosi)gna.oi('.n tan grande como nuestra 
peona. 
Perdomid, LecíofelÉI mía,:;, esta sin-
oera- ina.inifesla.c.ií'Mi de dolor, y atttes 
de seguir adolanlc. dejad que" (Son d 
peinsaiT!i;:ento bese y dfépcoito im. pa-
tfp, de lloro--- sobre la tumba del b-ijo 
miío que re^>csa en Ciriego. 
Sin bum-.or para, ver, be visto bas-
tante; y de lo que ibe visto algo que-
•-.vfiF.-: !..•.,••„, se da liiírar nreferent' 
h l r , rtta, r,,.(> ,r)£,,f^ Q,,,, }-,.,CE MU, 
lvm sol í, fcgscn fcs fondos, v en par 
-• «-! ne ' í ro . azules nuar 
v. '..roya.'-.), verde vie ío . caldera 1 
'"••"'(•-11. ffiie son O -'OÍ'ÍS I,:,IIV so.lici 
m í o s . -
I - s n nd.r'en-i* ' r n i e u siendo <?, 
Formáis inn a - radn1! ' ^ cc\)n Kast.-
a^u í . T.Í'.'-, s^drr. v" P n or.-»sp ,̂r>r-,p s 
"neo en Unidjó p-^severi^v rc-u. enca.iec 
flnr.<^ v par-mis^, y jo¿5 sAmb'weirp.-
..prnespinitain y a -el teiTio-pnlo v el pelu. 
! " ' i sos |vpin.lf!iV,s nv-rtlelo-s. de oto 
ño. rara, n.ne CSCoi! sombreros p'avero' 
v r '"os fie'trct: de br i l l an te y fino c 
loi-o'o, Iv-K-an pn-onto sn a-iarioió-n ev 
10? Pabí-.-n-jcs n i á s en boya v en la* 
r l a v a n máoi fivcu'Pnf.adas ñ o r l a '«"•en 
te b-'-n». i 'uvo «chio» p.e.r,')infi,1ísimi 
'•"Ch-nlra. nironta y facM a-coyida. bns 
ta croo im.r fin sv .yeri'u'aliza. y b r 
ci e-wi, rc^ de la. mio.da buis^a.n nuevo.' 
nnuPns pitra saciar lit s-ed de In i -
<ln rni^-u-'s |Mieden payar. com,o ei 
Pan'?, se cobran las pr imicias del ar 
le y de la m/adá. 
Encarnación Méndez de LarrOoa. 
P a r í s , junio. 1921. 
POR ROBAR CARBON 
Un guarda dispara y 
mata a un ladronzuelo. 
HPELVA, 25. - ü n a pareja de la (xuar-
dia c i v i l eacon t ró en el muelle de Ríot ic-
to al joven de 17 años Juan Sánchez Ro-
dr íguez, el cual bab í a sido gravemente 
h 3; ido. 
Ce las diligencias practicadas p e r l a 
p ireja, resul tó que uno de los guardas de 
la C o m p a ñ í a de l í ío t into d i spa ró contra 
Sánchez. Interrogado el guarda, dijo que 
hab ía disparado por haber sorprendido 
al joven hurtando ca rbón . 
Síinchez fué trasladado al hospital, y 
los m é d i c o s le curaron una herida de ar-
ma de fuego con orificio de entrada por 
la reg ión lumbar; pero su estado era tan 
grave, que falleció una hora después de 
haber ocurr ido el hecho. 
Este produjo general ind ignac ión . 
fVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\^AAAAAA^A^ 
POR A L B O R O T A D O R A S 
Detención de veinte ci-
garreras. 
E L A R T I L L E R O A L T U N A 
En la Academia de 
Artillería. 
SBSOVJA, 25.—En la Acadenda d. 
Art i l lor ia , a p r o b ó otl priiniier g rupo di 
aaiganatuiKa para e i ¡¡ngrefio en ta mis-
ma el a:rtillero Eugenio Al tuna , ¿oílo-
cklo por 'Ol -héroe de XifiMfetn por sm 
ln-illa.ni(.o. ooimiportamlento en l a toma 
de esta posición. 
E l próKitno a ñ o profi^guiirá los exa-
meneis. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVAAA^AAOA^M^WIA^AVVVVVVVV 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Terminación de una causa. 
COlíDOPA, 25;—Ha ternunado la 
vista de l a causa por li.oni,ici.dio ins-
t ru ida por t i Juzgado do Luce na,. 
E l Jurado dictó veredicto de incul-
pabi l idad. 
E l fiscal p id ió la cevíaión do la cau-
sa por nuevo Jurado. 
Loe inforniiGS del acusador pr ivado, 
sefior A lca l á Zamiora, y del abogado 
defensor, don José Esf.ra.da, fueron 
eocuebados con gran, inb . rés . 
I n t ^ n d i r de mio ' . i r . 
SEVILLIAI, 25—En el pueblo de La 
SEVILLA, 25.—Esta madrugada fueron Can • , na s< ka declarado un incen-
detenidas por la Pol icía veinte cigarro- dio en ol campo, que lia di t n i í d o 
ras, que son, por lo visto, las principales SP3™ cajiilridiaid -die cereal ^ . 
POR TELEFONO 
promotoras de los frecuentes disturbios 
que ocurren en la fábrica de Tabacos. 
Fueron llevadas a presencia del gober-
nador, quien las advi r t ió que estaba dis-
puesto a no tolerar que continuara la 
c a m p a ñ a que las cigarreras asociadas 
han emprendido contra las no asociadas. 
En.caso de que reincidiesen en sus co-
accione?, p rocura r í a su despido da la fá-
brica y las rec lu i r í a en la cárcel . 
. Después de la advertencia del gobcr-
pador fueron puestas en libertad. 
calculan en 20.000 
mío V i l l a r i n o por nn desennneido. que 
le produjo diversas iieridas. 
L a C.uardia c iv i l detuvo a nn su je* 
to Ibaniiado Fernando (jcHizález, que se 
• •uniV-só autor del Inclín, y a g r e g ó que 
saistnvieron una, violenta, rever la a 
cansa alo a-iiuiguo^ ivse i i t inüei i tos . 
l a plaga del pu lgón . 
L A CAHOLINA, 25—LóS olivareros 
están, iniuy a lannades en vista de las 
ptopoa'cioilOS q'n-' alcanza la pla^a del 
pu lgón . 
NO HUBO ATRACO 
¿Qué fué de las 2.500 
pesetas? 
POR TELEFONO 
SEVILLA, 25—La Policía ha hecho in 
vestigaciones en cuanto so refiere al s i 
puesto atraco do que se dijo v íc t ima An-
tonio Huertas, y que manifes tó hab ía te-
nido lugar en la calle de Muro de los Na-
varros. 
Resulta que este sujeto es de pós imos 
antecedentes, muy dado al juego y a l i s 
«juergas», y ha cumplido ya condena en 
el penal de Ocaña . 
Ahora trabajaba con unos industriales 
pie se dedican a la venta de cal, yeso y 
cemento, quienes le h a b í a n dado recibos 
para el cobro por valor de 2.600 peseta-, 
cantidad que el Antonio Huertas dice que 
e sustrajeron los atracadores que ha 
creado su imag inac ión . 
Las heridas que tiene en el vientre ca- ^ 
recen de importancia^. 
Desde luego se supone que Antonio 
tuertas ha ideado este supuesto atraco 
)ara justificar la pé rd ida de las 2.500 pe-
setas. 
E N LA V E R B E N A 
U n h e r i d o g r a v e . 
POR TELEFONO 
MALAGA, 25.—La verbena de San Juan 
t -anscurr ió con an imac ión extraordina-
ria. Durante la fiesta ha habido innume-
rables r i ña s , y la m á s g r á v e s e regist ó 
•in la calle de la Pescader ía , donde Va-
rios individuos vinieron a las manos y 
resultó gravemente herido R a m ó n Caro 
•íutiórrez, que ingresó en el hospital, 
vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
POR C U L P A DE UN EM5R 
Atentado a un general. 
POR TELEFONO 
.MADRID, 25.—Dicen de Damasco que 
d dir igirse al lago Tiberiados a visitar 
•dgunas tribus amigas, el general Gou-
pañd fué objeto do un atentado. 
Unos bandidos, disfrazados degendar-
nes, rodearon ol au tomóvi l que ocupaba 
íl general f rancés e hicieron sobre él va-
rios disparos. 
Uno de los proyectiles a t ravesó la man-
,'a izquierda de la guerrera del general; 
pero és te no sufr ió daño alguno. 
El gobernador de Damasco, que acom-
ps fiaba a M. Gourand y se hallaba sentd-
lo a la derecha de éste, fué alcanzado 
por tres balazos (pío lo causaron otras 
tantas heridas leves. 
A l l legar el general Gourand a KineL-a 
fué recibido y cumplimentado por los 
lefes de todas las tr ibus, quienes le mani-
festaron que «era huésped suyo y que, 
como tal, era sagrado para ellos >. 
E l atentado de que ha sido objeto el 
general Gouraud ha producido gran ia-
d iynac ión en todo el pa í s . En Damasco 
se han realizado grandes manifestaciones 
de s impa t í a hacia el general. 
. !re cree que el atentado ha sido come-
tido por gente ex t r aña a la reg ión y que 
los agresores proceden probablemente 
do la Transjordania, donde el emir Abdh-
bah excita desde hace tiempo a los indí-
genas en contra de Francia. 
• « v v v v v v v t ' v v a v i ' v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
Resultan 25 muertos y 
62 heridos. 
'V*VV%*WVVVVVt/VVVVVVVVUvvv^^ 
T O M l E l I Á V E I S A . - ^ ü . e ^ i l o c ó m p a ñ ' - r o Samot y ©1 aviador Joaquín Cav 
inoniontos antes do-emprender-el vuelo. Pato Rivcn/i;, 
kvvvvvvvvvvvVyVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVt% Î VW\(VÍ\\VVVVVVWIVVVVVVVVVVVV\AMM.U\VVJ 
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I N G L A T E R R A 
L a huelga minera. 
LONDRES.-^Se hacén gosí iomís po 
r a re-solver el coníl icto minero. 
Con-ueRzo de hostilidades. 
I .nNDiRES.—Infonnes de orige: 
alom.án dan cuenta, de que se b,a de 
clarado el estado de guer ra entre L 
R e p ú b l i c a de les Soviet-s y el J a p ó n . 
L a paz con Irlanda. 
LONDRES. — L l o y d Goorge ha d i r i 
gido una ca r t a al s : ñ o r De Valera, re 
ci nocido como ¡efe por los sinn-fei-
ii : -, diiciéndiole qno &] Gobierno de la 
Gran lire{,aaa desea ¡hal lar el medi'.' 
pa ra ' l l ega r a una cone i l iac ión , en lo 
forma. aiTOónica que el Rey ha preco-
nAzdéo en su dicurso de belfasl . 
Como no quiere L loyd George dejai 
i as:M- oíita ocas ión qub t .mto favorac-v 
2-1 a: . v'glo del conflicto,- cree que deh. 
' " l i ar o nn Consejo, a l que asistan 
el Gobierno de l a Gran B r e t a ñ a y l o ; 
lepin-ientantes del Nor te y ©1 Sur de 
i i l a i r l a . Por esto 93 dirige a l ggflg] 
Do Vi i re la , como jefe reconocido poi 
ta m a y o r í a de lo» irlandeses e ' i nv i t a 
al m ' ñ o r Krociin pa.ra que primiero ven 
gan a Londres a conferenciar y ver .ia 
iMilitciíMi, niiilft conveniente, y Sgiguíldi 
para, qno se baga, lo qa& ílC-onse|en la-
' i i cnnstaiicias. 
A este efecto, el s e ñ o r De Vareln 
pnode. veniir • a c o m p a ñ a d o de los. colé 
uas que crca COIIVÍMIienP s. avi lando 
lo al Gobierno para, que és te les faci-
lité .'•lalvocondueitois. 
E l desseo d!©l Gnbirirno es poner fér-
rnino al canflicto y llegar a un régi -
men de a r m o n í a . 
E l aniver ario de la Liga de las Na 
cienes. 
LONDRES.—le hn celMn'ado el ana-
yi "-ario de la Liga do la.si Naciones. 
Se levantaron :-iicl,e.' tribunas,- desdtí 
las ( nales p i ó n n n c i ; i r o n - v dis-cursos re 
I 
l a ñ e s en el mmis-i •¡•io ib- i ;,,:„...,.• 
) No se sabe si ©1 Gobiierno 
!irá ©1 ofrocimionto que hizo d¿ 
tólez mál lones de liibaias esterliaias 
•a igua la r los jorniailes. 
L a elección de presidente 
RIO DE JANEIRO.—Cuatro M 
ie han negado a aceptar el con» 
le 8 de jun io , en el q¡ue se convi 
a piresentacáón de candidato pía 
PreniJleriK'iia de Ib. Riepública | 
Milo Panihia. 
FRANCj 
¡Vaya una conciliación; 
P A R I S.—In formes r ecibidos 
'anda d i - . n que ha.n -.-'do asdiaiij 
/arios puestos de Po l ic ía . 
H a l iabido m á s de cincuenta ln 
dos. 
Millera^d a ios Estados Unido', 
PARIS.—Mil lerand se propone | 
char a primieros de a ñ o a los Eslai 
Unidos. 
P o i n o a r é t e n í a l a intención de 
ver a Wdlson la v i s i t a que éste 
P a r í s y ©sta cor tes ía es la, (pie red 
Mi l l e rand con el referido viaja 
L a temperatura. 
PARIS..»-Sii.gupi bajiamdo la te 
ratura, regis t rando el ternioniHio 
grados d© d í a y 26 por l a noche; 
S© adviort© g r a n sequía en 
Francia". . 
SI 
La Liga de las Naciones. 
GINEBRA.—Se lúa reunido el C| 
sejo de l a L i g a de las Naciones, 
bando dna mociión por la que se: 
c lara l a neu t ra l idad de las Islaí 
á l a n , a cuyos habitantes se les 
mi to el ui3o del id ioma sueco en' 
actos oficiales. 
E l Consejo oye') t a m b i é n a l&Pu 
sen lac ión de Alban ia y Yugoeslafl 
acordando adrup-tar las deciaionesi 
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Mu 
acionadofi con los finés eme persisni.e .flJe ^ Asanublea Plena 
Un públ ico eiionne p ie senc ió el ac-
LILLE.—Ei l ráip)i(d0 que pasa a la 
nina y cn.a.i i-nta con d ic ' ; eii-:i a Taris, 
d • . a r r ibco i l i BetatÚCOUrt, d'Obklo- a. la, 
r.at.ura de Ies en-gan.:--io'o de dos va-
d;on .Nb 'ino1. Gómez nh m a l e t í n go^ies. 
De ésttos, los tros ú l t i m o ? cayeron 
por un pi e, ;:p-:c;a, qacida.Mdo MIIO tío 
cillcs on cd g r , ' i líÉ-g'j oxii:.:. • i-t-' coi el 
aqué l . 
anona héió íitidS on^ocfhifíPadfts 
Les p é r d i d a s 
p--is'!,in. 
Rcbr c r el t r í - . 
í"-VDAJOZ. 2 ' ) . - E n ©1 t ren le fué ro-
de \-{-".jo. crue contenía, varias a t í i a j a s 
y 3.OC0 pesóte.'-, en.b'lletes. 
lo; niM-eia. de M Gnav'dia / - ' v i l detu-
vo ooano p-aesunto autor del robo a bm-di 
P" ' l ' o I ! ' d i í ';i '"z. ar-oda.do- <--! \ ivillo-». I Ha 
to. 
Robei-t GaciU pre-vi ic ió la. ceremonia 
descl© ©1 mjiismio lug-ar que los embaja-
dores y reprosenntantes. de los cuaren 
ta y oobo jialses que fonnan la L iga 
d© las Naciones. 
Por la solución de un conflicto. 
E l donningo sie' c e l e b r a r á n en todas 
las iglesias, plegarias pdrepu© s© llegue 
a u n a soluicíión ©n el oonflicto i r l a n d é s 
y p o r q u é s© resuelvan laa cuestiones 
obreras pendientes. 
E l caso greco-turco. 
L O N D R E S — T c d a , v í a no áe ha reci-
bido contes tac ión a la, nota que los 
alidados e n v i a r ó n a, los griegos, y en 
la (pie Franoia , I t a l i a © Ingla ter ra 
ofrecían sus buenos oficias para v¡ 
arreglo .de la cniest.ión greco-tuica. 
P o r teilegraimias recibidosi de Grecia 
sie sabe que esta n a c i ó n es t á diapues» 
ta- a resolver la cues t ión de Ana¡tp-l¡a 
por medio de Las bayonelas. -
E l dísoursft del ReV. 
LONDREiS.—'Los cou-reapioinsadé® dé 
Dnldiin diciem que d.oM|.iiés d i diiscnr-
so del Rey de I n g l a i , , i i y ol envio 
de la cairliia de Llc-yd G-onrge. ae brtíc 
qivQ se- l l e g a r á a u ñ a fóninula d¿- eon-
cnlliaick'-n. 
E l discurso del Monarca ing lés no 
sólo ha siartiido efecto en ol Reino Uni-
do, eóno que • tacmbiMa ha. i^perontido 
en NGirtcaanéiiica¿ 
Los huelguistas (fuferan trabajar. 
LONDRES.—El Comi l é 'EJ ^ uty/o tl.e 
loa mineros defix-á r e a n u d á i r '4as ne-
gockicioines con los pairamos y, ..al 
efiecto-, ha "o-r i to nna cact i a Lloyd 
Geoirge rogáinidole, que llanne a -los pa-
^ra-nos paia c-!obrar ncovas ci'itr'evis'-
tas y-¡aisi-a.i'' u i i á fioiluieió a l a huelga. 
I i i iyd ;' ' ia ' . - lia cojáes ado que es-
Fii "b/vs'-Vii ( ' - u r r i ó ceixia do l a -cota-' 25 j>o.r?caa«3 nhuortas y 02 h-^iflas. ' t a charla l l ' . ía ta rd •. paos la mayiorla 
ctón de A zúa «ra.. Lo P i v í s d1 • n qiua Cil n i v i k i r o de i de los palironos se ha ausentado de 
Per antiguos rerentimientec-. Obras públ:< as. an m.pai'i-ado del Wf.- . L o n d r . - . 
BADAJOZ. 25—En el pueblo de Va- civitari;*, se dir ige al lugar de la ca-1 IX' lodos modos, citará, a una con-
He de Santa , Ana fué agredido Apto- t á s l r o f e . Iferencia .que se celebrará , el_ p róx iu io 
«VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVWVWVWVtA^^WVWW 
UN A N I V E R S A R I O 
Festejando1 la bata! 
de Bailén.V 
JAEN, 25.—Se hacen grandes prep^ 
tivos para conmemorar la batalla 
Rai lén. 
E l gobernador se propone asistir,)^ 
solicitado del minis t ro de la Guerra( 
autorice a la cuarta compañía dol M[ 
miento de J a é n para que tome pW'8 
las fiestas con los banderines que le» 
galó la ciudad de Railén. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwyvvvvvvv> 
El cuarteto Odón Soto] 
Como a n u n c i á b a m o s ayer, !l".v I 
m el Caiii.no del Sardinero, o 1'- 1 
de l a m a ñ a n a , un, concierto d »0: • 
cuarteto Odón. , « 
EJ ¡.ntf.ligento aficionado Jo»ffl 
iheoo mtei'|:.iv-tará., en un .in-le^nj 
la Soffiata. V I do Mozarl . cu 1 . 














E L P U E B L O CANTABRO se 
venta en los siguientes Pû  
E n Madrid; Kiosco de «E1 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería d« 
Cámara, Alameda de ,Manza'lf) | 
ín el kiosco de la estacióM 
tander- , „ pul» 
En Burgos: E n el kiosco t(̂ -,, 80 
dad», do Ursino Bartolomé, P18 
Espolón (Teatro)i 
Sus l 
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